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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Reforma en los Programas de Reinserción 
Social en el Perú – Estudio Realizado en el Establecimiento Penitenciario 
Miguel Castro Castro (2016 – 2017) que se pone a vuestra consideración 
tiene como propósito analizar los factores que impiden el debido 
funcionamiento de los programas de reinserción social, así como también 
proponer medidas de reformas utilizando el derecho comparado para cumplir 
con el objetivo de reinserción de los internos. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos.  
En la segunda parte se abordará el marco metodológico, en el que se sustenta 
el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo 
de estudio orientado a la búsqueda de entender las experiencias de personas 
sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de éste y que se recolectan datos 
en un momento determinado. Acto seguido se detallarán los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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La finalidad de la presente investigación es diagnosticar la importancia de una 
reforma a los programas de reinserción social, dado que no cumplen con su 
objetivo principal que es la de reinsertar a los internos a la sociedad. 
La pretensión de este estudio fenomenológico es establecer la importancia de 
realizar la reforma a los programas de reinserción social dado a que a través de 
estos instrumentos los internos pueden reeducarse o cuenten con los medios 
necesarios para su reinserción social, el cual modifica su conducta delictiva.   
Se realizó entrevistas a seis de los profesionales que están encargados de 
proporcionar los programas de reinserción social en el Centro Penitenciario 
Miguel Castro Castro con el objetivo de conocer por medio de sus respuestas 
debidamente motivadas y concretas, a fin de que contribuyan con potenciar 
este trabajo. 
De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las entrevistas que se 
realizaron a los profesionales encargados de desplegar los diversos programas 
de reinserción social, las cuales reflejaron como resultado principal que no 
existe una meritocracia funcional, el hacinamiento y el hecho de que la 
sociedad no está preparada para recibir socialmente a los internos que hayan 
concluido con el cumplimiento efectivo de sus penas en el establecimiento 
penitenciario. De igual forma, se aprecia en lo referente a los problemas que 
impiden que se realice una mejor aplicación de tales programas, que las 
entrevistas en alusión denotaron como principales problemas, la falta de una 
logística adecuada, la carencia de valores del interno, la corrupción a nivel 
administrativo y la presencia de una inadecuada evaluación a los internos. 
En tal contexto, se advierte como conclusión principal del presente trabajo de 
investigación, que los factores que afectan al desarrollo de los programas de 
reinserción social son la falta de infraestructura adecuada, el hacinamiento de 
internos, la falta de un equipo logístico idóneo y la corrupción administrativa. 
 







The purpose of the present investigation is to diagnose the importance of a 
reform to the programs of social reintegration, since they do not fulfill its 
main objective that is to reinsert the inmates to the society. 
 
The aim of this phenomenological study is to establish the importance of 
reforming social reintegration programs given that through these instruments 
the inmates can be reeducated or have the necessary means for their social 
reintegration, which modifies their criminal behavior. 
 
We interviewed six of the professionals who are in charge of providing social 
reintegration programs in the Miguel Castro Castro Penitentiary Center with 
the objective of knowing through their duly motivated and concrete answers, 
so that they contribute to enhance this work. 
 
According to the results obtained through the interviews carried out with the 
professionals in charge of deploying the various programs of social 
reintegration, which reflected as main result that there is no functional 
meritocracy, overcrowding and the fact that society does not Is prepared to 
receive socially the inmates who have concluded with the effective fulfillment 
of their sentences in the penitentiary establishment. Likewise, it can be seen 
in relation to the problems that impede a better implementation of such 
programs, which the interviews mentioned as main problems, lack of 
adequate logistics, lack of internal values, corruption at the administrative 
level and the presence of an inadequate evaluation to the inmates. 
 
In this context, the main conclusion of this research is that the factors that 
affect the development of social reintegration programs are the lack of 
adequate infrastructure, the overcrowding of inmates, the lack of a suitable 
logistical team and corruption Administrative. 
 

























“En el marco teórico lo que se caracteriza principalmente es que debe 
presentar un análisis debiendo este ser adecuado, el cual presentará de 
manera ordenada las investigaciones previas, teorías y los antecedentes que 
se consideren válidos y adecuados para encuadrar y orientar un proyecto de 
estudio”. Hernández, Zapata y Mendoza, 2013, p. 56). 
El título de la presente investigación “Reforma en los Programas de 
Reinserción Social en el Perú – Estudio Realizado en el Establecimiento 
Penitenciario Miguel Castro Castro (2016 – 2017)”, se desarrollará en que se 
basan estos programas de reinserción que se dictan en dicho Establecimiento 
penitenciario, así como también las carencias que se vienen presentando en el 
penal, el cual afectan al desarrollo óptimo de los programas. 
Se analizará algunos programas que se están desarrollando en otros centros 
penitenciarios nacionales que motivan al interno a resocializarse, así también el 
análisis a nivel internacional de los programas que se estén dictando y estos 
obtengan resultado positivos minimizando el nivel de reincidencia. 
De igual forma se desarrollaron los problemas de investigación basándonos en 
los fenómenos que fueron observados en la realidad, el cual hemos ido 
direccionando los objetivos y supuestos trabajados, para así tener un mejor 
desarrollo del que seguiremos a manera precisa y clara sobre el problema de 
investigación.  
Para la elaboración de esta investigación se utilizaron diversas fuentes 
bibliográficas relacionadas a este tema, pero de igual forma respetando y 














Algunos de los problemas principales que afligen a nuestra sociedad, 
están relacionados a aquella conducta humana que contraviene nuestras 
normas, las mismas que nos estipulan derechos y obligaciones, es así que en 
nuestra sociedad contemporánea conforme a su búsqueda de una sanción 
penal, ello dio origen al avance de la Ciencia Penitenciara y el Derecho de 
Ejecución Penal, el cual también denominado como Derecho Penitenciario. 
 
Asimismo cabe destacar que su objetivo es el estudio del procesado y la 
ejecución de la pena, pero esencialmente la sanción privativa de la libertad, en 
consecuencia el sujeto que no acató y como consecuencia de ello infringió las 
leyes contenidas en el Código Penal, es sometida a un juicio y sentenciada por 
el Poder Judicial, institución que a través de sus organismos jurisdiccionales 
determinados por Ley, será quien determinará su tipo de condena: pena 
privativa de libertad, es aquí donde este individuo es derivado al Instituto 
Nacional Penitenciario, el cual se encargará de derivarlo conforme a su 
clasificación y condición al centro penitenciario adecuado en donde purgará su 
condena y así puedan resocializarse de forma adecuada y acorde a los 
programas de reinserción del referido instituto. 
 
El lugar donde se realizó el estudio que es materia de la presente 
investigación, es el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, el cual 
fue creado en el año 1992. Este centro penitenciario se localiza en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, el cual se 
encuentra bajo un régimen ordinario y especial. 
 
En tal sentido, se tiene que en la actualidad dicho centro cuenta con una 
población de 4,760 internos, quienes se encuentran purgando condena por 
delitos diversos, tales como delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, delitos 
contra el Patrimonio, delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, delitos Contra la 
Libertad Sexual, entre otros, pero de los cuales, los mencionados son los que 
aglutinan a la mayor parte de cantidad los internos en el aludido centro 






Según nuestro Código de Ejecución Penal, dicho cuerpo normativo de 
Leyes establece un régimen progresivo el cual consta en un tratamiento 
penitenciario que constituye en la observación, pronóstico, diagnóstico, 
clasificación y el programa de tratamiento individualizado, en el que se tiene 
como obligación el promover la resocialización de los internos, y para ello se 
realizan programas de reinserción que son denominados tales como Programa 
de Intervención Multidisciplinaria y el Programa de Adulto Mayor, siendo que 
asimismo se encuentra segmentado en distintas fases y períodos, en los que el 
interno podrá ir obteniendo de acuerdo al cumplimiento de objetivos, 
calificaciones de conducta de cómo se desarrolla y manifiesta una reintegración 
social. 
 Es así que en el Centro Penitenciario Miguel Castro Castro donde se 
realizó la investigación, se aprecia la existencia de diversos programas de 
reinserción social, siendo el objetivo medular en esta investigación, su 
identificación, observar sus limitaciones y principalmente cómo se podría 




Sobre el tema de investigación existen trabajos previos que se 
relacionan a esta presente investigación, tales como lo siguientes que se 
detallan a continuación: 
Márquez (2012), considera que: 
[…] Podemos reconocer que existe una problemática en el desarrollo 
del tratamiento penitenciario, por lo que consecuentemente no se 
está aplicando un adecuado tratamiento al interno en el 
establecimiento penitenciario materia de investigación, siendo sus 
problemas principales: la sobrepoblación, la deficiente infraestructura 
y los escasos recursos económicos. Estos factores inciden 
directamente en el proceso de tratamiento y rehabilitación de los 






 En esta primera conclusión detallada, la autora determina que existe una 
problemática el cual impide que se pueda desarrollar correctamente los 
programas de tratamiento penitenciario y que los principales factores que 
inciden directamente son el hacinamiento, la mala infraestructura y los escasos 
recursos económicos. Es por ello que propone la necesaria intervención de una 
reforma, dado que este problema no sólo se presenta en el Establecimiento 
Penal de Lurigancho, sino que es un inconveniente que se viene suscitando en 
los diversos Centros Penales de Lima.  
 
Márquez (2012), considera que: 
[…] Esta investigación ha concluido que los fines de reeducación, 
rehabilitación, no se está cumpliendo eficazmente, el sistema se 
encuentra en una etapa de colapso debido a la sobrepoblación y 
demás carencias detectadas; resulta evidente que si no se cumple 
con estos fines alcanzar la readaptación social del interno es casi 
utópico, debido a que no existe un manejo apropiado de las políticas 
existentes y no se cuenta con un personal calificado. 
 
 En otra de sus conclusiones, la autora nos describe que en realidad los 
principales objetivos del Instituto Nacional Penitenciario no se está cristalizando 
ni llevando a cabo en su totalidad debido a las carencias que se tiene en el 
establecimiento y el de la sobrepoblación, que se puede apreciar en el informe 
estadístico penitenciario, así como también que existe la falta de un personal 
adecuado para brindar los programas de resocialización o sino también de la 
escases de personal para otorgarlos. 
 
Vera, M. (2015), considera que: 
[…] Queda establecido que los programas de reinserción social no 
vienen cumpliendo con la finalidad de la reincorporación de los 
internos a la sociedad. Ya que no existe un manejo adecuado de las 
políticas existentes y no se cuenta con un personal calificado que 





 De igual forma se puede apreciar que también para la autora uno de los 
factores que se interpone como óbice para una resocialización óptima, es el 
factor consistente en que no se viene manejando adecuadamente las políticas 
ya existentes y que además no se cuenta con un personal que viabilice en 
forma eficaz tal despliegue. 
 
1.1. Teorías Relacionadas al Tema 
 
 Al realizar el estudio de los antecedentes que tienen relación con este 
trabajo de investigación, se cumple con la presentación de las teorías 
relacionadas al tema, el cual permite tener una aproximación al presente 
trabajo de investigación. 
La teoría además de dar una justificación adicional a la 
investigación le proporciona un valor heurístico, pues permite 
potenciar el saber adquirido perfilando nuevos aspectos y 
relaciones entre los hechos; este es el aspecto heurístico y 
creativo de la teoría, que permite explotar al máximo los datos e 
informaciones. Rafael Flores (2011). 
 
Teoría de la Retribución 
 
Para esta teoría sus principales exponentes son los grandes filósofos 
Hegel y Kant, grandes filósofos quienes definen esta teoría en el sentido de 
que la pena no realiza alguna labor social, puesto que es un organismo 
autónomo de su esfera social; ello en otras palabras termina toda posibilidad en 
la concepción de un mal hacia el delincuente, de tal manera que el Estado, en 
delegación de la ciudadanía, ocupe represalias por afligir un determinado bien 
jurídico significativo, como empleando un castigo de semejante trascendencia a 
la preeminencia del bien en el orden jurídico.  
 
Esto quiere decir que se dé una especia de concretización punitiva de 
un inmemorable principio de Talión: “ojo por ojo, diente por diente”. Para esta 
teoría no solo le falta todo soporte científico, así mismo es la oposición absoluta 





forma meridianamente clara en el artículo 1° de la Constitución Política del 
Perú, que la protege y además la eleva como fin supremo de la Sociedad y el 
Estado. 
 
Teoría de la Prevención Especial 
 
 En lo concerniente a esta teoría, la misma se halla enfocada en base al 
propósito del castigo que se le dará, es decir la pena, en la utilidad que este 
debe desarrolla en el penado o en aquellos que posean la intención de ser 
resocializados.  
 
Por consiguiente, la finalidad de la pena se podría dividir en dos fases: 1) 
al momento de su aplicación, el cual se tiene como pretensión ipso facto de 
persuadir al delincuente para que en el futuro no vuelva cometer otros delitos, a 
partir de que interioriza la grave restricción de la libertad personal que 
representa su aplicación; y 2) al instante de su ejecución, la cual debe hallarse 
dirigida a la reeducación, rehabilitación y consecuente reinserción de forma 
óptima e idónea del sujeto a la sociedad; es con base a esta razón 
precisamente, que aparece una mención evidente en el artículo 139°, numeral 
22, de la Constitución Política.  
 
Esta teoría también es desarrollada por numerosas corrientes que son 
de pensamiento de índole penal, así como por ejemplo aquella escuela 
alemana denominada como Von Liszt, que proviene de la teoría de 
ascendencia italiana del positivismo criminológico, la escuela de la defensa 
social y el correccionalismo. 
 
 A pesar de que cada una de ellas presente diversos matices en mayor o 
menor medida, resulta posible manifestar sus principales formulaciones. Esta 
es la posición opuesta a la teoría de la retribución. 
 
 Teniendo en cuenta el tipo "preventivo especial”, el cual tiene como 
propósito de la pena el de convencer al causante de volver a cometer 





únicamente es imprescindible aquella pena que sea necesaria para 
conseguirlo, lo que se busca es readaptar al autor mediante tratamientos de 
resocialización.  
 
Así, es menester resaltar que la prevención especial es la que legitima la 
pena, como para Von Liszt, quien refiere que aquella pena necesaria es la 
justa, la cual se entiende por "relativa" debido a que su objetivo está dirigido 
evitar el delito. 
 
 En el caso de la prevención especial lo se quiere evitar es compensar un 
hecho antiguo, evitar mirar el pasado, sino que en este caso el argumento de la 
pena en que debe evitar nuevos delitos del autor. Pero esta reflexión, que es 
persuadida por el determinismo, no acepta la libertad de voluntad, sino más 
bien, y por el contrario, niega que la culpabilidad pueda ser fundamento y 
medida de la pena. 
 
 En tal escenario, es posible advertir que Von Liszt se encargó de 
clasificar a los diversos tipos de delincuentes teniendo en cuenta la eficiencia 
de la incriminación, loa cual requiere que ésta se adapte a cada individuo, 
buscando mejorar, según el carácter de cada sujeto sobre el que la pena deba 
consumar su función preventiva; por consiguiente se tiene que para el autor, la 
prevención especial procede en algunas de las siguientes formas: corrigiéndolo 
y llevándolo a la resocialización, o en todo caso, intimidándolo y haciendo 
indefensos a quienes no se pueden corregir. 
 
 La Pena 
 
 Es la contención o impedimento temporal y ocasionalmente la supresión 
de ciertos derechos, impuestos acorde con la Ley por aquellos órganos 
jurisdiccionales idóneo al responsable de alguna infracción penal.  
 
Aquellos bienes jurídicos privados o restringidos como la libertad y la 
propiedad entre los principales, y en los derechos eliminados pueden ser la 





multa, limitación de días libres, trabajo para el estado y otras más drásticas 
como la prisión por un periodo determinado, hasta la fatídica pena de muerte 
que tiene sus ocasos y renacimiento. 
 Fines de la Pena 
 Se ha escrito mucho sobre cuál sería el objetivo de la pena privativa de 
la libertad, pero conforme a lo señalado en la norma, se colige que el legislador 
impone fines que parecen enlazarse la teoría de la unión del alemán Claus 
Roxin.  
Dicho acoplamiento dogmático sostiene que la pena cumple a fin 
preventivo que importa la protección de bienes jurídicos al momento en que el 
legislador da la norma penal que tiene por finalidad intimidar a quienes se 
encuentran pensando en cometer un delito; en tanto que en un segundo 
momento, cuando se impone la sanción penal cumplirían su función retributiva 
que además al proteger bienes jurídicos fundamentales que al ser vulnerados 
fundamentan una sanción aflictiva contra su agresor; y finalmente, en un tercer 
momento, durante la ejecución de la pena, en la cual el establecimiento 
penitenciario debe buscar la rehabilitación del delincuente. 
  
De acuerdo a como se halla establecido en nuestro ordenamiento jurídico 
penal, el cual prevé, en el artículo IX del Título Preliminar de su Código 
Sustantivo, que la pena no sólo tiene la función de prevenir sino también 
además, la de ser resocializadora y protectora, lo cual tiene concomitancia con 
el artículo 139º, numeral 22, de la Constitución Política del Estado, tal y 
conforme lo ha precisado la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 0019-2005-PI/TC, la misma que fue emitida en la fecha del 21 
de julio del 2005:  
  
[…] Las teorías preventivas, tanto la especial como la general gozan 
de protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se 
verá, sus objetivos resultan acordes con el principio derecho de 
dignidad, y con la doble dimensión de los derechos fundamentales; 
siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el 





contra bienes que resultan particularmente trascendentes para 
garantiza las mínimas condiciones de una convivencia acorde a una 
sociedad democrática. 
En ésta se nos da una breve explicación de lo que es la teoría 
preventiva, la misma que nos refiere cuál es su objetivo, y cuál sería el 
mejor medio para la represión, de modo que conlleve una garantía de las 
condiciones para una sana convivencia que debe existir en una población 
democrática. Es decir que en mérito de ello, también se puede afirmar 
que la pena tiene la función preventiva, resocializadora y protectora. 
 
 Bases Legales del Sistema Penitenciario Peruano 
 
 Nuestro estructura penitenciaria tiene su sustento en la base legal 
moderna, el cual se desarrolla con autonomía iniciando con la Ley Penitenciara 
Nacional, emitida con el Decreto Ley Número 17581, de fecha 15 de abril del 
año 1969; luego dicha normativa fue rectificada en parte por el Decreto Ley 
Número 23164, de fecha 16 de julio del año 1980, que integró la manumisión 
de penas por el estudio. Igualmente fue significativo la dación de nuestra 
Constitución Política del año 1979, la misma que comenzó a regir en el año 
1980, y que acopió normativamente al Código de Ejecución Penal aún 
inexistente en dicho año; de la misma forma si bien se aprecia el Reglamento 
Penitenciario aprobado por el Decreto Supremo Número 023-82-JUS, sin 
embargo prácticamente, éste no tuvo considerable eficacia o implementación 
real, pues debe considerarse que conforme al Código de Ejecución Penal del 
año 1985, tales normas en la actualidad se encuentran derogadas. 
 Para el Código de Ejecución Penal, que fue decretado por el Decreto 
Legislativo Número 654 de fecha 31 de julio del año 1991, el cual está 
conformado por 153 artículos, en los que se fijan los criterios generales del 
actual Sistema Penitenciario Nacional, teniendo como principal propósito la 
resocialización del recluso.  
Asimismo, es relevante el Reglamento del Código de Ejecución Penal, 
aprobado por el Decreto Supremo Número 015-2003-JUS, y establece otra de 





actual reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional 
Penitenciario, el cual se aprobó mediante el Decreto Supremo Número 009-
2007-JUS. 
 Al mismo tiempo, para la Constitución Política del año 1993 que es 
fuente legal de superior jerarquía, al ser nuestra Carta Fundamental, y 
siguiendo con una predilección adoptada por la anterior Constitución del año 
1979, acotada en el artículo 139º, numeral 22, en el que se especifica aquel 
principio del régimen penitenciario, el cual tiene por finalidad la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación de aquella persona que tras cumplir con su 
condena, debe reinsertarse a la sociedad.  
 Sin embargo, este importante progreso normativo, se observa que 
todavía la separación entre lo que indica la Ley y su expresión precisa es 
evidente e insondable, siendo que por tal motivo manifestamos que hasta esta 
oportunidad poseemos un avanzado sistema penitenciario formal pero fáctico o 
no real. 
 En el tratamiento de los internos debe considerarse las reglas ínfimas 
aprobadas en Ginebra, en el año 1955. En este caso, los deberes y derechos 
fundamentales del recluso se encuentran estipulados en el Título I del Código 
de Ejecución Penal, el cual determina que mientras su estancia en el 
establecimiento penitenciario deberá de concluir su medida privativa de libertad 
o pena. En esta instancia, se denota el empleo de los artículos 3° y 9° al sujeto, 
a quien se le debe de entregar una cartilla, el cual contenga las normas de vida 
que dirigen el Establecimiento Penitenciario, pues implica el desempeño de un 
propósito en un entorno apropiado, el cual se halla sometido a un tratamiento 
completo desde su entrada hasta su salida. 
 Los principios programáticos y generales los sistemas penitenciarios 
modernos debe desarrollarse, comprendiendo el artículo X de Título Preliminar 
aludido, el cual permite que el Sistema Penitenciario ampare las 
recomendaciones, disposiciones y conclusiones propuestas por la 
Organización de las Naciones Unidas, entidad que prevé el delito y tratamiento 







 La Competencia de la Defensoría del Pueblo en el Sistema 
Penitenciario 
 Conforme a lo determinado por la Constitución Política del Perú en su 
artículo 162°, así como también en la Ley Número 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, la cual en su artículo 1°, estipula que le compete la 
salvaguarda de los derechos fundamentales, tanto de la persona como de la 
comunidad, así como la verificación de la realización de los servicios públicos.  
En el caso de las personas privadas de libertad, la labor se desarrolla 
siguiendo las reglas mínimas de la Organización de las Naciones Unidas para 
el tratamiento del delincuente y prevención del delito de la citada organización, 
así como en observancia de los principios y buenas Prácticas sobre la 
protección de las personas privadas de libertad en las Américas de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 Ello se tiene en cuenta sobre la base de los resultados de un informe el 
cual detalla el resultado de una inspección a los 66 establecimientos 
penitenciarios de nuestro país, en base a la información estadístico 
proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y visitas hechas 
directamente a treinta y cinco prisiones, así como el seguimiento continuo 
realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de sus oficinas ubicadas a 
nivel nacional. 
 En estas supervisiones se da a conocer cuál es el estado de las 
infraestructuras penitenciarias, entre las que destacan el hacinamiento, las 
deficiencias en la seguridad dentro de ellas, la situación del personal 
penitenciario, corrupción, internos con problemas mentales y a los extranjeros, 
al igual que los servicios de salubridad, trabajo y educación que se les brinda a 
los internos.  
 
 El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
 
Conforme se estipula en el Código de Ejecución Penal de 1991 y el artículo 2° 
del Reglamento de Funciones y Organizaciones del Instituto Nacional 





independiente del sector de Justicia, al mando del Sistema Penitenciario 
Nacional, con autonomía financiera y personería jurídica de derecho público, 
normativo, económico y administrativo. 
 El objetivo principal del Instituto Nacional Penitenciario, acorde al artículo 
134° del Código de Ejecución Penal y el artículo 4° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Institución Nacional Penitenciario, se tiene que 
dicha entidad se encarga de controlar técnica y administrativamente, así como 
también dirigiendo el sistema penitenciario nacional, afirmando una apropiada 
política penitenciaria destinada a la readaptación del interno, en este caso, en 
específico en el penal Castro Castro. Además, se constata que conforme al 
artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, la ejecución de 
la pena que tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 
interno. 
 Lo asignado como presupuesto al Instituto Nacional Penitenciario es 
insuficiente, así como también el sistema penitenciario se encuentra en un 
estado crítico debido a la abundante sobrepoblación; teniendo también el 
escenario caótico de las instalaciones, la cuales se encuentran en mal estado y 
las distintas mafias que operan desde el interior, todo lo cual conlleva a la 
verificación de la perceptiva consistente en el hecho de que las cárceles 
afectan negativamente en la seguridad de la ciudadana. 
 El Instituto Nacional Penitenciario presenta escasez de una 
infraestructura orgánica que sea el encargado de la dirección integral del 
sistema de salud penitenciaria, lo que imposibilita formular políticas nacionales 
de atención a los privados de libertad y realizar un adecuado manejo de sus 
exiguos recursos materiales y humanos. El Ministerio de Salud, por ejemplo, no 
reconoce a los servicios médicos del Instituto Nacional Penitenciario como 
parte ejecutora de las políticas naciones en salud, de tal forma que no existe 
una adecuada correspondencia entre ambas instituciones. 
 Tratamiento Penitenciario en el Perú 
 Este tratamiento penitenciario consiste en una serie de actividades 
orientadas y destinada a que el interno logre cambiar su comportamiento; 





cual consta del uso de métodos psicológicos, sociales, laborales, médicos, 
psiquiátricos, pedagógicos, biológicos y todos aquellos que posibilitan obtener 
el objeto del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno. 
Así también, el proceso se efectúa mediante el sistema progresivo, conforme 
se encuentra estipulado en el Código de Ejecución Penal, artículo 6° y artículo 
IV del Título Preliminar. Así también el tratamiento penitenciario tiene como 
propósito la reeducación, rehabilitación y la reincorporación del recluso que se 
encuentre en algún establecimiento penitenciario. 
 No obstante ello, en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional Penitenciario conforme a lo prescrito en la Resolución 
Ministerial Número 040-2001-JUS, se tiene que por especialidad en su artículo 
26° indica que la oficina General de Tratamiento es el órgano delegado de 
plantear y formular la normatividad relacionada o vinculada con el Tratamiento 
para la resocialización del interno, liberado y sentenciado a penas limitativas de 
Derechos, así como de efectuar las acciones de supervisión y coordinación 
para el correcto empleo del tratamiento penitenciario, el cual a su vez, se halla 
comprendido en su artículo 27°, en el que se refiere que las funciones 
determinadas que tiene este órgano con respecto al tratamiento integral y 
adecuado del interno. 
 Según el Título III del Código de Ejecución Penal se amplifica las normas 
sobre el tratamiento penitenciario, el cual está comprendido por ocho capítulos 
concernientes a: disposiciones generales (artículos 60°, 61° y 64°), trabajo 
(artículo 65°), educación (artículo 69°), salud (artículo 78°), asistencias sociales 
(artículo 83°), asistencia legal (artículo 87°), asistencia psicológica (artículo 92°) 
y asistencia religiosa (artículo 93°). 
 Para el Sistema Penitenciario en mención, parte necesaria de éste es su 
tipo de tratamiento, el cual se desarrolla por medio de un sistema progresivo 
moderno. 
 El tratamiento penitenciario se rige por sus principios científicos, el cual 
establece que se debe individualizar o grupal, utilizándose para ello diferentes 
clases de métodos que puede ser psiquiátricos, sociales, médicos, biológicos, 





 La educación o trabajo forman parte decisiva para llevar a cabo el 
proceso de la resocialización, lo cual se establece según cada establecimiento 
penitenciario, el cual debe proporcionar una educación para el interno, para 
que así pueda contar con una formación profesional o una capacitación 
ocupacional. 
 Ello debe contribuir decisivamente en el proceso de resocialización, pues 
se concede especial importancia a la educación y se establece que cada 
establecimiento penitenciario debe propiciar la educación del interno para su 
formación profesional o formación ocupacional. 
 
 Derechos y Deberes del Interno 
 
 El interno no debe ser objeto solo de limitaciones y restricciones, por el 
contrario conforme a los Derechos Constitucionales y Derechos Humanos que 
se encuentran en las Cartas Políticas Fundamentales de diversos países, es 
por ello que no deben ser privados de aquellos derechos garantizados por 
dichas normas nacionales como supranacionales.  
 En tal escenario y como derechos derivados de la vida carcelaria y el 
desarrollo de los regímenes de ejecución de la pena, se advierte entre éstos, a 
los siguientes:  
a) derecho a recibir información,  
b) derecho a la separación entre procesados y sentenciados,  
c) derecho a la vestimenta adecuada,  
d) derecho a la comunicación oral y escrita con su abogado, amigos, 
etc.,  
e) derecho a no ser sancionado sin haber sido informado previamente de 
la infracción o el motivo que no justifica tal sanción,  
f) derecho a la separación de los enfermos contagiosos del resto de la 





g) derecho a que los familiares se enteren del traslado de que es objeto 
el interno, 
h) derecho a ser resocializado. 
Con respecto a los deberes que tiene que cumplir el interno, como 
consecuencia de su situación jurídica, se evidencia como obligaciones los 
siguientes: 
a) deber acatar las normas o reglamentos carcelarios,  
b) deber de trabajar, esto se encuentra regularizado según las “reglas 
mínimas de las naciones Unidas del año 1955”, así como también en las 
reglas del Concejo de Europa, que señalan que los reclusos pueden 
estar obligados a realizar los trabajos que se les dan, evaluando su 
aptitud física y mental, así como también teniendo en cuenta las 
consideraciones médicas,  
c) deber de respetar a las autoridades y funcionarios del Centro 
Penitenciario,  
d) deber de respetar a los demás reclusos,  
e) deber de indemnizar a la víctima del delito, y; 
f) deber de los reclusos analfabetos y jóvenes de seguir instrucción 
primaria. 
 
 El Interno a la Ley Penitenciaria 
 
 Según el primer título del Código de Ejecución Penal en alusión, éste se 
halla consagrado a normar los fundamentales aspectos referentes a los 
deberes y derechos del interno. Sin embargo se debe tomar en cuenta que 
ellos de igual manera se encuentran considerados internamente en otros 
acápites. 
Desde un enfoque global se puede apreciar que las obligaciones y derechos 
son reconocidas por el Derecho de Ejecución Penal comparado y la doctrina, 





Además, se constata que el Código de Ejecución Penal Peruano acepta 
las, recomendaciones, disposiciones y conclusiones sobre previsión del delito y 
tratamiento del delincuente de la Organización de las Naciones Unidas, como 
fielmente lo señala en el artículo X de su Título Preliminar.  
 
 Marco Legal Internacional 
 El Perú ha firmado y corroborado diversos instrumentos legales 
regionales e internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales garantizan 
unas mejores condiciones de detención para los reclusos; entre ellas se 
encuentran por ejemplo, en la Declaración de Derechos Civiles y Políticos del 
año 1966, la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, la 
Convención contra la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes, así como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos 
del año 1955. 
 
 Ciencia Penitenciaria 
 
 La ciencia penitenciaria es interdisciplinaria la cual estudia todo aquello 
relacionado con la ejecución de las sanciones restrictivas o privativas de 
derecho, sea para medios cerrados, libres o abiertos, al igual que en la 
asistencia post-carcelaria, con el objetivo de alcanzar la resocialización del 
interno. 
 Los objetivos de esta disciplina se basaron en el propósito de estudio de 
que puede orientarse tanto a una finalidad práctica como teórica. La 
elaboración teórica vinculada con los problemas de la ejecución penal y del 
hombre bajo privación o restricción de su libertad, genera a su vez una 
variedad de aspectos que tiene que ver con la praxis de esta inter ciencia, 
siendo que además, entre sus propósitos generales más resaltantes, se 
considera las siguientes: 
a) La Resocialización del Condenado: Este propósito se halla relacionado 
con uno de los extremos de la política criminal contemporánea, que trata 
de vencer viejas concepciones de la penal como castigo o de la pena 





de readaptación y que puede expresarse en formas genéricas de 
tratamiento; 
b) Orientación y Ayuda a la Familia del Interno: Cuando subsistan las 
medidas privativas o restrictivas de la libertad sobre el condenado; 
c) Asistencia Post-Carcelaria y Orientación: Es aquella que va a facilitar a 
que liberado consiga su integración a la sociedad y así ella le otorgue 
acogida al excarcelado. 
 
 Ciencia Penitenciaria y Derecho Penal 
  
Ambas entidades se diferencian debido a que uno compone una 
disciplina, la cual se encarga del estudio de aquellas normas jurídicas que 
decretan las medidas de la naturaleza criminal, vinculando una pena o medida 
de seguridad y tipificando el delito; en tanto, que por otro lado se tiene que la 
ciencia penitenciaria es originariamente extrajurídica, dado que trata todo 
aquello concerniente a la ejecución de las penas y de las medidas restrictivas 
de la libertad desde una óptica interdisciplinaria con el objetivo de resocializar 
al interno, siendo que no obstante, no estudia las normas jurídicas.  
No obstante ello, cabe destacar que históricamente en el Derecho Penal 
se procedió al avance de la Ciencia Penitenciaria, lo cual conlleva a la 
existencia de la punición penal, la cual da lugar de forma subsecuente a la 
problemática penitenciaria; es por ello que no son disciplinas completamente 
ajenas entre sí, pese a que como se indicó existen evidentes diferencias entre 
ambas. 
 
Derecho de Ejecución Penal 
 
De igual forma renombrado como Derecho Penitenciario, el cual es una 
especialidad jurídica que estudia las normas legales concerniente a la 
asistencia post-penitenciaria, medidas de seguridad y ejecución de penas, así 
como de las que reglamentan a los órganos responsables de la ejecución 






En atención a dicho concepto, es que tratamos de manifestar el 
desarrollo obtenido por este derecho especializado, que regula la ejecución de 
las penas y medidas mayormente privativas y restrictivas de la libertad, 
mantenido por el propósito readaptador o resocializador del delincuente, lo que 
supone una amplia y compleja temática que incluye desde el sistema 
penitenciario, los regímenes carcelarios, la construcción de prisiones, y sobre 
todo los métodos de tratamiento resocializador, entre otros puntos, 
ampliándose esta regulación legal hasta las acciones de asistencia post-
carcelaria y demás medidas de ejecución penal en libertad. 
Al lado de tales aspectos básicos que son regulados por el Derecho de 
Ejecución Penal o Penitenciario, es importante preponderar también la 
normatividad de las instituciones y órganos encargados de tales funciones, 
tanto judiciales como administrativas. 
 
Fuentes del Derecho Penitenciario 
 
Se Infiere que aquel que le destina existencia se comprende que es la 
fuente del derecho, entendido como el genesis del derecho, que a su vez es de 
distintas clases: 
 
a) Fuentes Formales o Reales del Derecho: Existen múltiples 
discernimientos sobre el papel y carácter financiador del Derecho, 
hallándose en consecuencia una variedad de fuentes. Es por ello que 
determinados autores diferencian a dos tipos de fuentes las formales o 
reales 
- Fuente Real, para un determinado grupo de autores radica en 
una clase de origen meta jurídica, en la que se encuentra más 
distante del derecho normativo, dado que es el que da origen al 
término de derecho. Así mismo se afirma que está constituido por 
sucesos sociales, costumbres, valor y juicios, que adquieren 
cualidad de obligatorio coercitivo cuando son normativizados por 





- Fuente Formal, es aquella que se encuentra comprendido por 
las diferentes normas o reglas jurídicas el cual reglamentan el 
comportamiento de los integrantes de una comunidad específica, 
con carácter ineludible, siendo imprescindibles. 
b) Fuentes Inmediatas o Mediatas: para este tipo de fuente inmediata lo 
más importante en el Derecho Penal es la Ley, para las fuentes 
mediatas con los principios general del derecho, doctrina, jurisprudencia 
y la costumbre, no serían realmente fuentes en los sistemas penales en 
los que se argumenta en el principio de legalidad 
 
Fuentes del Derecho de Ejecución Penal 
 
Las limitaciones de las fuentes de conocimiento o formales del derecho 
penitenciario no han tenido una concisión uniforme en la vista de los diferentes 
estudiosos, especialmente en épocas pasadas debido a la negativa de su 
autonomía el cual quedo estigmatizado tiempo pasado. 
Es necesario enfatizar que el Código Penal como fuente del Derecho 
Penitenciario, es una representación de la realidad legal de muchos países, 
además del nuestro. 
De igual manera, las leyes de ejecución penal son definidas como 
fuentes considerables del derecho penitenciario, según como anteriormente se 
presentan en los compendios de leyes presentados, teniendo una delimitación 
que parten de procesal penal y marcos penales:  
a) La Ley como Fuente Formal Inmediata: considerando una precedencia 
el cual va desde la norma constitucional, los códigos, leyes de carácter 
penitenciario, los decretos supremos y las resoluciones tanto supremas 
como ministeriales. Se comprende que respecto al tema penitenciario 
esta consigue sus ordenamientos de los códigos procesales y penales. 
La posición de las normas penitenciarias basadas en la constitución, se 
desune las leyes de ejecución y los códigos, reglamentos generales, 





- La Constitución, es aquella norma superior que se encarga de 
establecer los principios que se tienen en el ordenamiento 
jurídico, en la que las demás fuentes legales deben de adaptar. 
En la Constitución del año 1979, alude al régimen penitenciario 
conforme al código de ejecución penal, irreal para la fecha en que 
se promulgo aquella constitución, para el año 1985 recién se 
aprueba el 1° Código de Ejecución Penal Peruano, en la 
constitución de 1993, se formaliza los diferentes derechos y 
principios de la función jurisdiccional del código de ejecución 
penal. 
- Código de Ejecución Penal y Leyes Penitenciarias Nacionales, 
son aquellas fuentes elementales, que provienen que de la 
constitución, en las que son indispensables para el tratamiento del 
derecho penitenciario nacional. 
- Decretos y Resoluciones Supremas, son las que ratifican los 
reglamentos especiales y generales que son de índole 
penitenciario. 
- Las Resoluciones Ministeriales, son equivalente como el 
reglamento de funciones y organizaciones del INPE o la del 
reglamento interno del INPE, que reglamentan de forma 
específica y concreta, específicos aspectos de la ejecución penal, 
no quebrantando derechos Supremos, Leyes Penitenciarias, 
Código de Ejecución Penal, ni principio constitucionales que guían 
al sistema penitenciario peruano. 
b) Las Fuentes Mediatas del Derecho Penitenciario: se valora en la teoría 
de las fuentes del derecho a los principios generales, doctrina, 
costumbre y jurisprudencia del derecho. 
- La Costumbre, compone un cúmulo de prácticas reiteradas por 
un tiempo prolongado, al interior de un grupo social especifico, en 
el que inicia un sentimiento de aprobación jurídica de ficha 
práctica, no obstante habría que tener en cuenta en este caso la 





conforme la ley, cuando es adecuada a la ley, 2) costumbre fuera 
de la ley, cuando regula circunstancias no previstas en la ley, y 3) 
costumbre contra la Ley. En el entorno penitenciario la costumbre 
no es aceptada como una fuente del derecho, conforme al 
principio de legalidad que es esencial en el ámbito penal. Según 
la Ley, la costumbre no establece ningún inconveniente, debido a 
que se le aporta significativamente a la deducción de la norma 
penitenciaria.  La costumbre ante la ley no tienen validez ante el 
derecho público a diferencia del derecho privado, empero, 
tomando en cuenta la ejecución penal esta no tiene participación 
en la conformación de los tipos penales, debido a que engloba el 
aspecto ejecutivo, así también se encuentra ligados a una 
diversidad de situaciones extrapenales, en la que ocasionalmente 
es fuente del derecho penitenciario. 
- La jurisprudencia, es el análisis de una fuente formal, por 
consiguiente no es considerada fuente del derecho si no está 
basada en alguna fuente legal formal. No obstante es un 
instrumento significativo para la interpretación de fuentes legales. 
- La doctrina, es similar a la jurisprudencia dado que no la valoran 
como una fuente del derecho, debido a que es más tomado como 
fuente de conocimiento o interpretación. También se encuentra la 
doctrina científica, que es considerada por la norma penitenciaria, 
dado por la relevancia interpretativa o exegética.  
 
 Ciencia Penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal 
  
Teniendo presente que la ciencia penitenciaria tiene como conocimiento 
interdisciplinario práctico – teórico, vinculado a la consumación de las 
sanciones restrictivas y privativas de la libertad, lo cual da lugar a la existencia 
de un conjunto de objetivos y métodos adecuados para lograr la resocialización 
del condenado.  
 Es en ese sentido, se tiene que el área especializada del Derecho de 





llega a ser el grupo conformado por leyes o normas, que expresan los 
principios de la referida ciencia, reglamentada a la realización de las sanciones 
restrictivas y privativas de libertad.  
 Cabe destacar que el Derecho de Ejecución Penal, es aquella ciencia 
jurídica, que investiga a una condición de dogmática penitenciaria, en cambio la 
ciencia penitenciaria se ve ligada al entendimiento científico factico de las 
medidas y principios del cumplimiento de las sanciones penales privativas y 
restrictivas de la libertad, pero no al estudio de las leyes penitenciarias.  
Si bien las diferencias guardan cierta lejanía para así constituirse como 
disciplinas absolutamente diferentes entre sí, se considera que lo más correcto 
sería encuadrarlas en una sola ciencia jurídica social y natural, que en todo 
caso, se puede designar con un nombre más genérico, puesto que vienen a ser 
como la parte general y la parte especial de la temática de la ejecución de la 
pena, de tal modo que no puede haber una separación entre ambas, caso 
contrario, si es que se les consideraría como una unidad, en la que bien 
podrían integrar una sola ciencia cuya denominación podría otorgarse como 
derecho de ejecución penal, en tanto viene a ser una disciplina integral 
conformada como se indicó, por dos partes, la básica que viene a ser la ciencia 
penitenciaria y la parte normativa, que es el derecho penitenciario. 
 
 Sistema Penitenciario 
 
Para los autores Neuman y Garcia, denominan que el sistema 
penitenciario es aquella estructura que instaurada por el Estado, para que así 
se puedan ejecutar las sanciones penales, en la que puedan imponer 
restricción o privación de la libertad, que condicione sine qua non para su 
eficacia. 
Es por ello que el sistema constituye una estructura y organización 
acorde, en la que tiene metas y fines claras, con la directriz priman o subyacen 
delimitados principios o teorías penitenciarias. 
Bajo la misma línea el autor Altmann, nos dice que el campo 





la ciencia penitenciaria adaptado a una concreta realidad, tomando en cuenta 
diversos factores como la época, la cultura, medios materiales y el lugar que 
pueda tener el país donde se implementara. 
Para el autor Manuel López, nos indica que el sistema es un 
conglomerado de servicios, principios y reglas relativamente eficiente con el 
objetivo es señalar como debería ser guiados con el fin establecido a las 
funciones penales. 
Conforme a lo expuesto líneas por los autores y de acuerdo a sus 
criterios, queda demostrado que existen diversos sistemas acorde a las 
particularidades que cada Estado estampa a su organización penitenciaria. No 
obstante no solo basta con la subsistencia de una organización congruente, 
todo un dispositivo administrativo penitenciario, para ello es necesario tener un 
personal capaz que pueda permitir instaurar de manera eficaz dicho sistema. 
La organización que se encargara de la cuestión penitenciaria nacional, 
que actuara los pronósticos para los que existe, tiene que delimitar hechos 
tanto largo, corto o mediano plazo, es por ello la necesidad de una valoración 
penitenciaria completa en los diferentes aspectos, dado a que solo con la 
apropiada base de cognición anticipado en la que se encuentra la realidad 
penitenciaria, a partir de ello se podrá proyectar las metas y objetivos a los que 
se quiere llegar, si fuese caso contrario, al no tener un conocimiento probo de 
los problemas que se hallan, esto puede imposibilitar que se cumpla con un 
apropiado plan penitenciario nacional que pueda eludir referido diagnóstico. 
 
 Diferencias entre Sistema, Régimen y Tratamiento Penitenciario 
 
 En la definición de estos términos aún existen confusiones y dificultades 
dado que emplean términos con término indeterminado y que acarrean a 
conceptos erróneos. El mayor ejemplo es del término sistema, régimen y 
tratamiento penitenciario, los cuales vienen a ser son confundidos como si 
éstos fuesen sinónimos, pese a que bien se pueden señalar diversas 





 La diferenciación de estos términos fue definida por Elias Neuman y J.C 
Garcia Básalo el cual determinan que la denominación más adecuada es 
régimen penitenciario pese a que otros penalistas emplean el termino de 
régimen como si este fuese el sinónimo de sistema. 
 Debido a la confusión de los términos, desarrollaremos cada uno ellos 
para tener una idea más clara de cada uno de éstos. En tal escenario es 
menester indicar que el sistema penitenciario viene a ser aquella organización 
que un país adopta, es decir, aquella organización que persigue los diferentes 
criterios, la cual puede, a su vez, estar conformado por dos o más regímenes, 
dado a que la elección de sólo uno de ellos no es suficiente para una realidad 
nacional y también para la diversificación de personalidades delictivas 
condenadas, es por ello, que le es necesaria de la elección de varios 
regímenes. 
 El régimen penitenciario es una agrupación de medidas y condiciones 
que se aplican en una agrupación de internos, el cual tiene características 
semejantes, pero dentro de ello, cada régimen guarda sus diferencias, es por 
ello que el régimen de ejecución penal que erróneamente se le nombra sistema 
penitenciario, viene a ser una especie dentro de este género. 
 En el tratamiento penitenciario es la influencia o acción, la cual se dirige 
en la corrección de una conducta delictiva del interno, y ésta es la que tiene 
características particulares.  
 En conclusión, se entiende que en un sistema penitenciario se hallan 
diversos regímenes, sea particular o general, y asimismo, encontraremos 




 Para España, existe el Programa Individualizado de Tratamiento (PIT), el 
cual consta en que la totalidad de los internos poseen la facultad  de concurrir a 
los programas para recibir su tratamiento, el mismo que está suministrado por 





mejorando las habilidades laborales y sociales, capacidades, así como la 
superación de los factores de exclusión o conductuales, el cual fueron motivo 
para el inicio de los comportamientos criminales de cada sujeto que haya sido 
condenado.  
Es de exigencia de dicha Administración proyectar un programa 
personalizado para cada uno, motivándolos de tal manera que participen en la 
ejecución y planificación del mismo. 
 La descripción del programa tiene como objetivo antes mencionados en 
la integración y conformación de un plan que sea individual, dinámico y 
continúo, nombrado como Programa Individualizado de Tratamiento. 
 Para la creación del programa, se consideró ciertas características como 
formación profesional, cultural y ocupación laboral, con implementación de 
medidas de ayuda, diversos tratamientos, así como también las que sean 
necesarias que se tengan presentes cuando sea la liberación.  
La proposición para este programa se encuentra concordada con el 
momento de la organización que se dio al inicio respecto del interno, y es 
comprobado periódicamente que coincide con la revisión de grado, el cual será 
como límite cada seis meses. 
 
 El programa en alusión cuenta con dos niveles: 
1) Labores Prioritarias: Se comprende como tales a las que están 
dirigidas a corregir aquellas necesidades que son de mayor 
trascendencia en un sujeto y en aquellas en las que se actúa sobre los 
factores en los que son de primer alcance, y que se hallen relacionados 
con su actividad delictiva o bien sobre su escasa educación formativa 
básica como el analfabetismo y; 
2) Labores Complementarias: En este caso, vienen a ser actividades las 
cuales no se encuentran vinculadas con el origen delictivo del sujeto, de 
igual forma con el déficit formativo de educación básica, para que 
mejoren a la prioritarias, otorgándole al interno una calidad mejor de vida 





sentido, se tiene que suplementan a las prioritarias, otorgándole al 
interno además, una mejor condición de vida y una mejor perspectiva 
profesional, educativa o cultural. 
 Chile 
 En este país, sus programas de reinserción social tienen ampliamente 
desarrollado el componente laboral, el cual se encuentra incorporado a las 
diversas modalidades del cumplimiento de la pena, esto quiere decir que 
emplean un sistema cerrado, abierto y post penitenciario.  
sí también se advierte que en el sistema cerrado lo que emplean es un 
plan de intervención individual, en el cual evalúan a los internos desde el inicio, 
detectando así las exigencias en el entorno laboral, se les capacita dándoles 
cursos y desarrollando actividades, las cuales vienen  a ser auto gestionados 
por el Estado. 
 Existe en Chile el Decreto Supremo Número 943, el cual establece un 
estatuto laboral y de formación, el mismo que aporta en la contribución para la 
resocialización, formándolos en hábitos sociales y laborales, todo esto con 
capacitaciones técnicas y también dándoles trabajos remunerados. 
 Ello implica que tiene un sistema post penitenciario, esto quiere decir 
que otorgan apoyo a todos aquellos que quieran reinsertarse, para lo cual se 
les acompaña en dichas tareas emprendidas a efectos de que desarrollen las 
competencias necesarias en un empleo. 
 En este modelo podemos apreciar un apoyo más enraizado por parte del 
Estado, que desemboca en una mejores posibilidades para su reinserción no 
sólo a nivel social sino que su objetivo también es el de reinsertarlo a nivel 
laboral, otorgándoles capacitaciones lo suficiente para cumplir el objetivo. 
 
 Estados Unidos 
 
 Para el estado de Florida de los Estados Unidos, se implementó un 
programa de trabajo denominado “PRIDE” (Prison Rehabilitative Industries and 
Diversified Enterprises). Este tipo de programa es desarrollado en las prisiones 





y muebles, comprendiendo incluso trabajos más sobresalientes como los 
computacionales y tecnológicos, y en las que se produce aproximadamente 
3.000 productos, de los que si bien se obtiene como ganancia de tal venta, una 
suma ascendente a US$95 millones, no obstante, no toda la ganancia se le 
entrega al interno, sino que una parte de ésta le corresponde al Estado, como 
por ejemplo, para el pago de las víctimas, compensaciones estatales, 
arrendamiento de los talleres y el pago del sueldo para los internos. 
 Con este tipo de programas laborales, se evidencian además programas 
adjuntos, los cuales consisten en trabajos de servicios basados en el 
mantenimiento del penal, así como labores agrícolas, de modo que éstas son 
denominadas prisiones industriales, en las cuales personas de manera privada 
arriendan este tipo de instalaciones que se encuentran al interior de los penales 
para que así los internos puedan trabajar y desempeñarse en la 
manufacturación de productos. 
 Holanda 
 En el caso de Holanda, esta nación invierte en su sistema penitenciario, 
para poder evitar la reincidencia, otorgándoles políticas de seguimiento, 
puestos de trabajo determinados para ex internos, y cursos para que accedan a 
la educación.  
El área de investigación del Ministerio de Seguridad y Justicia, opina que 
seguirá bajando la tasa de presidiarios, con la idea a futuro que el mismo 
interno con la labor social que realice por intermedio de su mismo empleo 
abone 16 euros, de modo que conseguirá los 65 millones de euros, pero de 
igual manera se prestará servicios a la comunidad. 
 Los programas de reinserción social con los que cuenta Holanda son 
programas personalizados de seguimiento, programas se servicios sociales a 
la comunidad, programas de empleo específicos para ex convictos y programas 
para evitar la reincidencia y educativos, con lo que se demuestra la gran 
atención que tiene este Estado para los internos, lo cual conlleva en definitiva, 








A nivel nacional, por ejemplo, en el Establecimiento Penitenciario de 
Quenkoro del Cusco tenemos el programa Kusikuy, el cual viene a ser un 
programa de apoyo para los internos tiene como único propósito de coadyuvar 
para que el sujeto se resocialice mediante el programa implementado por las 
instituciones del Ministerio Público, Asociación Kusikuy e INPE. 
Este programa tiene como objetivo combatir, justamente, la fuente de la 
exclusión social que afecta a la mayoría de los internos, básicamente de las 
cárceles andinas, también se le denomina Penal - Escuela Taller, el cual es 
una táctica que busca permutar los valores y las expectativas de una 
reinserción laboral de aquellos sujetos privados de su libertad. 
 Este proyecto viene siendo patrocinado por el Banco Nacional y algunas 
otras instituciones, que buscan fomentar la formación de jóvenes en el área de 
las artesanías, los cueros, textiles y otros productos, para que éstos sean 




 Es aquel efecto y acción que busca reformarse o reformar, siendo que 
en modo verbo describe el hecho de volver a rehacer, modificar o formar 
alguna cosa, corrigiendo o enmendando alguna conducta. Así también puede 
ser la proposición de algún proyecto o iniciativa el cual tiene como objetivo la 
implantación de alguna novedad o consiguiendo el perfeccionamiento en 
alguna estructura o sistema, que se puede dar físicamente o en un asunto 
abstracto o simbólico como podría ser alguna Ley. 
 
 Régimen Penitenciario 
 Tiene una cierta particularidad por ser un conjunto de medidas 
encaminadas a lograr junto a unos requisitos que se desempeñaran dentro de 
un grupo de convictos los cuales muestran semejantes características; el 
objetivo de este régimen penitenciario tiene un resultado que permite 
revalorizar la vida fuera del margen de los antecedentes penales, esto con la 





tener ciertos alcances de humanización y por supuesto la integración de este 
sujeto a la sociedad, como un fin de reincorporación.  
Todo ello como un conjunto de acciones que permitan métodos, disciplinas, 
una organización en las acciones para un mejor desarrollo de la sociedad, ya 
que así se puede lograr una mejor sociedad justa, bajo una educación que 
permita reconocer la equidad y la solidaridad. 
Ciertos requisitos además de ciertas influencias integrantes del régimen 
penitenciario se han establecido de manera extensa, cada una de ellas varían 
para su perfeccionamiento conforme a cada régimen de ejecución existente a 
nivel penal, a través de ciertos factores que nuestro sistema jurídico penal ha 
contribuido a un mejor desarrollo a su condición.  
Dentro de este contexto, sobre los regímenes penitenciarios, podemos 
identificar como sus principales requisitos existenciales las siguientes 
condiciones: 
a) Una colectividad de sentenciados, condenados, que tengan una 
particularidad similar; 
b) Un equipo de trabajo idóneo, ordenado y capacitado para cada 
régimen correspondiente. 
c) Una infraestructura ad hoc, es decir las instalaciones idóneas para el 
propósito de aplicación de cada régimen. 
d) Una normatividad determinada, para establecer principios, valores 
que determinan las soluciones alternativas de cada régimen 
penitenciario dentro de la infraestructura. 
La necesidad que objetivamente determina los tipos de régimen 
penitenciario son el conjunto de condenados más o menos similares que se le 
destina a conservar ciertas particularidades que se diferencian entre sí. Para un 
mejor entendimiento, se puede decir que a toda diversidad o pluralidad de 
naturaleza delictiva, se hace necesaria la presencia de diversos regímenes 





Por otro lado hay ciertas condiciones que caracterizan a cada régimen 
penitenciario, relativas de cierta forma a la necesidad de contar con un grupo 
de personas preparadas, de manera idónea, para llevar a cabo todos los 
propósitos básicos de una resocialización, porque ese es el objetivo general 
acorde a todas las condiciones otorgadas para cada régimen de ejecución 
penal particular, con el fin de perfeccionar el sistema penitenciario. 
 
 Reinserción Social 
 No es otra cosa más que la reintegración de una persona o una mejor 
forma de adaptación de un sujeto a la sociedad después de haber cumplido 
ciertos requisitos para su reinserción durante un tiempo determinado, es decir 
por un tiempo al margen de la libertad el sujeto fue privado de esta, además 
teniendo claro que, cuando se incorpore nuevamente el sujeto a la sociedad 
habiendo estado privado de su libertad, habrá logrado ciertos alcances y 
condiciones, como haber realizado labores dentro de los infraestructuras 
penitenciarias, con ello desarrollándose a través de programas y otro tipo de 
actividades que ayuden a su desarrollo con mayor eficacia, siendo estas las 




 Es aquella persona, sentenciado, sujeto condenado, que se encuentra 
recluido o encerrado en algún centro, infraestructura penitenciaria, por la cual 
cumple alguna condena judicial que consecuentemente por sus actos, este 
será privado de su derecho a la libertad. 
 
 Programas 
 Viene a ser la concentración de ocupaciones que pueden ser 
simultáneas o secuenciales, las cuales son desarrolladas por un grupo de 
individuos que cumplen con el objetivo, es decir que el programa es un 
conjunto de elementos que en coordinación desarrollan hechos para así 






 Programa De Reinserción 
 Son aquellos programas que están conformados por diversos talleres, 
los cuales tienen como finalidad última, la reinserción del interno a la sociedad, 
siendo que para ello, deben dotarlos de mecanismos funcionales destinados a 
dicho fin. 
 
 Tratamiento Penitenciario. 
 Denominado también como toda reeducación o resocialización del 
delincuente, del sujeto condenado, no obstante, no solo será considerado como 
lo antes mencionado, ya que de igual forma debe ser considerado como un 
concepto más genérico que abarca las diversas formas de influencia, de 
mecanismos para alcanzar la resocialización del sujeto condenado.  
De igual modo, el concepto que por hoy se le asigna a este, está 
considerado que no es idéntico por los diferentes especialistas dentro de este 
campo. Como es el caso del autor Pinatel, quien consideraba con una 
extensión dicho concepto, refiriéndose que dicho tratamiento penitenciario es 
una forma de obrar junto con el delincuente, es decir que a través de un 
diagnostico la política criminal se encuentra en vigor. Por su parte bajo el 
concepto de una investigación clínica se afirmó que cada régimen bajo la 
perspectiva criminológica se establece en la acción individual entablada con 
respecto al sujeto condenado, cuyo fin es de modelar la personalidad del 
delincuente, así como distanciarlo de la reincidencia, de los actos 
delincuenciales, para poder cumplir su reinserción en la sociedad. 
Desde otro punto de vista, el autor Marc, A. distingue tres nociones 
necesarias para su tratamiento. En primer lugar, desde una perspectiva 
médica, en la que no se incluye internos sanos, ya que le objetivo es educarlos, 
prepararlos, en segundo lugar esta una organización administrativa, en la que 
desde un punto de vista todas las leyes ejecutivas, necesariamente se van a 
tratar a los reclusos para su reinserción; y una que ocupa el tercer lugar donde 
una índole social criminológica, tendrá una orientación a realizarse sobre las 
personalidades de los reclusos para poner una dirección hacia el camino del 





valoración de la conducta misma del sujeto frente a el desarrollo de este 
tratamiento, ya que se busca que el sujeto reconozca los medios suficientes 
para un mejor avance de la educación en el tratamiento penitenciario. 
Ahora bien para nuestra legislación peruana, en el mismo código de 
ejecución penal, en el contexto del tratamiento penitenciario, su finalidad está 
relacionada con la reeducación, rehabilitación y por supuesto la reincorporación 
del interno hacia la sociedad, ello dispuesto en el artículo 60 del código de 
ejecución penal.  
Por lo general, todos debemos tener en cuenta que el tratamiento 
penitenciario ya sea como figura alternativa viene a ser la acción o la variedad 
de acciones, como procedimientos que van dirigidos a la modificación de 
peculiares características personales de los condenados, cuya finalidad por así 
decirlo, es básica de la reincorporación del sujeto a la sociedad, a su vez evitar 
la reincidencia de la persona.  
Por consiguiente todos estos procedimientos tienen una base 
fundamental en el principio de la modificación constante de la conducta 
humana, en la conducta del sujeto, por la que si no fuera posible que se realice 
algún cambio, este tratamiento por el cual trabajamos estaría demás. Ahora 
bien, que las medidas de resocialización, los mecanismos que consideremos, 
pretendan una transformación positiva en el sujeto condenado, es por ello que 
se debe tener presente algunas consideraciones que nacen dentro de la 
practica penitenciaria, para un mayor entendimiento de que el tratamiento 
penitenciario no debe ser entendido como una disposición obligatoria o que 
esta ejerce coerción, sospechando que la alternativa apropiada estará sujeta al 
consentimiento o no por parte del sujeto condenado, debido a que como está 
conectada a una recepción positiva del interno, ya que este puede rechazarla, 
será pertinente, tener en cuenta lo afirmado por el autor Francisco Bueno, 
quien se ha referido que no solo el tratamiento médico, educativo o psicológico, 
bastan para poder tener un mejor desarrollo del tratamiento, si es que no hay 
una colaboración por parte del interés del interno, el sujeto debe mostrar no 
solo la aceptación de la misma, sino también que debe mostrar el interés y la 





Debemos tener en cuenta que el sistema penitenciario ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo hasta la actualidad, los funcionarios 
tratan siempre de contribuir sistemas que logren los objetivos encaminados a 
una mejora en la sociedad, siendo un trabajo conjunto con el interno. 
Por ultimo otro aspecto trascendental, viene a ser la determinación que 
se debe dar a los tratamientos que están formadas en función a las 
particularidades individuales de cada caso concreto; no obstante la aplicación 
de estas medidas puede llevarse a cabo de manera individualizada o también 
en conjunto, como una técnica apropiada para los casos que se desarrollen. De 
igual forma, esta variedad de procedimientos pueden alterar ciertos ajustes y 
reajustes en la competencia de las peculiaridades individuales que pueda 
existir en cada sujeto condenado. Cuyo significado puede variar una progresión 
o regresión en el desarrollo del tratamiento, de cierta forma, en todo caso, 
deberá determinarse por el personal técnico que corresponda. 
 A modo de conclusión, podemos afirmar que este tratamiento 
penitenciario es un grupo de medidas metodológicas las cuales se encuentran 
en dirección hacia el objetivo principal, ya que su fin es que el interno, el sujeto 
condenado se resocialice, teniendo en cuenta la participación, el apoyo de 
algunas entidades, entre entidades públicas como también de las privadas, 
bajo el único vínculo del sistema penitenciario. 
Teniendo en cuenta que día a día el conjunto de medidas y el conjunto 
de entidades buscarán perfeccionar el tratamiento penitenciario, cuyo objetivo 
es el bienestar de los ciudadanos, bajo políticas de mando para prevención y 
mejoramiento de la sociedad. 
 Es por ello que todo lo referido, a través de los comentarios de autores 
en referencia, tiene consigo una notable importancia, ello por la existencia de 
conceptos y nociones, que nos son como parte fundamental en la presente 
investigación, por lo cual, conllevará a que se produzca un mejor desarrollo de 
manera adecuada la siguiente materia. 
 





Determinamos que el núcleo principal de una tesis es el problema, la 
formulación al igual que su funcionabilidad se encuentra ligada directamente 
con el tema seleccionado (Ramos, 2007). 
Para Azar y Silar (2006), nos explican que el problema es la pregunta que se 
formularia el investigador el cual lo lleva al desarrollo de una investigación, es 
entonces que basados en el problema es que se procedería al planteamiento 
de una interrogante que aún no ha sido resulta. Para que se pueda plantear el 
problema este debe poder generar la eventualidad de realizarse la recolección 
de datos o la prueba empírica, para que así sea posible el poder observarlo en 
el entorno o en la realidad. 
Formulamos, con carácter transitorio para las posteriores preguntas de 
investigación, en el que las respuestas nos deben llevar a concatenar una 
proposición de acción basada en una “Teoría Fundamentada”. 
Problema general: 
¿Cuáles son los factores que impiden el debido funcionamiento de los 
programas de reinserción social en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 
2017)? 
Problema específico 1 
¿Qué programas de reinserción existen en el establecimiento penitenciario 
(Penal de Castro Castro 2016 – 2017)? 
Problema específico 2 
¿Qué programas se deben adoptar para la reforma de los programas de 
reinserción social en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017)? 
Problema específico 3 
¿Qué medidas del Derecho Nacional y Comparado carcelario son viables para 
aplicarlas en los programas de reinserción en el Perú (Penal de Castro Castro 
2016 – 2017)? 
 





La parte de justificación, es aquella parte el cual contiene razones prácticas, 
teóricas o de otra cualidad, el cual sostienen la obligación de efectuar el estudio 
descubierto, es por ello que contempla principalmente la dimensión del 
problema, resultado del problema, factibilidad del estudio y en algunas 
situaciones la fragilidad del problema(García, 2004) 
Los programas de reinserción son aquellas medidas que el Instituto Nacional 
Penitenciario adopta para que a través de instrumentos como los talleres de 
formación laboral o educativos, los internos puedan reeducarse o cuente con 
los medios necesarios para su reinserción social, esto es, que cumplida su 
condena puedan incorporarse en la sociedad con un trabajo o con la educación 
adecuada para satisfacer sus necesidades futuras.  
Sin embargo, por diversos factores estos programas no se implementan o no 
son adecuadamente llevados para alcanzarlos fines establecidos y obtener un 
resultado positivo. 
En este trabajo de investigación se logró observar los factores que impiden una 
adecuada implementación de estos programas, tomando como muestra el 
Centro Penitenciario Miguel Castro Castro, así también proponiendo las 
medidas que se adoptarían para mejorar dichos programas, no sólo desde la 
experiencia nacional, sino también desde la óptica del Derecho Comparado. 
 
Justificación Teórica 
En una investigación habrá una investigación teórica el cual tiene como objetivo 
el de originar un debate académico y desarrollar reflexión, en base al 
conocimiento que existe, comparando los resultados, constatando teorías o 
también el realizar epistemología de aquel conocimiento obtenido (Bernal, 
2006). 
El Instituto Nacional Penitenciario vela por la reinserción social del interno tal 
como se estipula en su Reglamento de Organización y Funciones, pero ello no 
se está efectuando satisfactoriamente debido a una serie de factores el cual 






Justificación Metodológica  
En una investigación científica, la justificación metodológica del estudio se 
desarrolla cuando el trabajo de investigación que se realizara plantea una 
nueva estrategia o métodos nuevos el cual así origina un conocimiento que es 
confiable y valido. (Bernal, 2006). 
Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron distintas técnicas de 
investigación así como también el empleo de instrumentos existentes; el uso de 
las entrevistas realizada a profesiones para así conocer sus opiniones 
relacionados al tema de investigación, de igual forma con el análisis del 
derecho comparado que es de gran utilidad para este trabajo de investigación. 
 
Justificación Práctica 
Al respecto Bernal (2006, p.104) explica “Se considera que una investigación 
tiene justificación practica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o 
por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo”. 
En la actualidad el problema de la reincidencia, es básicamente a que no se 
están aplicando adecuadamente los programas de reinserción que en su caso 
son muy deficientes para el actual campo laboral, es por ello que se propone la 




Determinar cuáles son los factores que impiden el debido funcionamiento de 




Determinar qué programas de reinserción se encuentran aplicando en el Centro 





Proponer que programas se deben adoptar para la reforma de los programas 
de reinserción social en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017) 
Analizar si el Derecho Comparado carcelario es viables para aplicarla en los 
programas de reinserción en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017). 
 
Supuesto 
Para Roberto Hernández Sampieri (2014), nos indica que las hipótesis son 
aquellos orientadores de una entrevista en la que gracias a ellas señalamos lo 
que queremos demostrar, lo obtenido es provisional a la pregunta que 
formulamos en la investigación. 
Es por ello que para la realización de los supuestos se tomará en cuenta 
aquello fundamentos que brindan una posible respuesta a las interrogantes que 
se formulan en la presente investigación. 
Para Zelayaran (2009), “Se entiende por hipótesis, en su sentido general, toda 
suposición o conjetura verosímil, destinada a ser comprobada mediante la 
investigación científica, en cualquier área de la realidad natural, social o 
jurídica” (p. 228). 
 
Supuesto general 
Los factores que impiden el debido funcionamiento de los programas de 
reinserción social en el Perú (Penal Castro Castro 2016 – 2017) son basados 
en hechos de orden normativo. 
 
Supuesto específico 
Los programas de reinserción que se aplican en el Establecimiento 
Penitenciario Miguel Castro Castro son denominados como Programas de 
Intervención Multidisciplinaria y el Programa de Adulto Mayor. 
Los programas que se deben adoptar para mejorar los programas de 





En el Derecho Nacional sería fundamental tomar en consideración el proyecto 
de “cárceles productivas” y en el Derecho Comparado tomar en consideración 






















































La metodología empleada en este proyecto de investigación nos proporcionó la 
oportunidad para perseguir los lineamientos el cual conllevo a la evaluación y 
análisis de los sujetos que son materia de estudio dentro del campo social. 
Según Ludeña (s.f.), “Es el conjunto de estrategias pertinentes para concluir el 
estudio y resolver el problema objeto de investigación (POI). Aplicando los 
principales métodos, técnicas e instrumentos a utilizar en el proceso de 
investigación” (Metodología, párr., 1). 
 
2.1. Tipo de investigación 
Para este trabajo de investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, el cual 
se recolectaron datos e información idónea para la descripción del fenómeno el 
cual es materia de estudio. 
Para Hernández, Fernández, Baptista (2010), una de las características del 
enfoque cualitativo es, “No se efectúa una medición numérica, por lo cual el 
análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de 
interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador 
pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje 
escrito, verbal y no verbal”. 
 
2.2. Diseño De Investigación. 
“La Fenomenología es un método que hace viable entender el mundo vital del 
hombre, mediante la interpretación totalitaria de las situaciones cotidianas, de 
modo que cada percepción es un objeto lógico que corresponde no sólo al 
momento percibido, sino que también tiene una dimensión histórica. Para el 
método fenomenológico, la percepción no es un hecho instantáneo, sino que tiene 
cierta duración, comprende el presente y pasado que acaba de pasar, cuya 
resonancia ulterior es comprensible, haciendo que el ser humano entienda el 
pasado, presente y futuro”. (Gutiérrez, 1986, p.258). 
 
Se utilizó un diseño fenomenológico porque se busca entender las experiencias 
de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de éste y se 
recolectan datos en un momento determinado. Se clasifica en fenomenología 





humana y los textos. Asimismo se utilizó un diseño de Estudio de casos ya que 
la investigación tiene por finalidad comprender y resolver problemáticas 
específicas de los programas de reinserción. “Este diseño trata de caracterizar 
íntegramente el objeto de su estudio, señalando sus causas y sus efectos en su interacción con 
otras cosas, fenómenos o procesos sociales. La explicación de las causas de algún fenómeno 
o proceso” (Zelayaran, 2009, p. 44). 
Se trata de un método eminentemente cualitativo, que pretende conseguir 
una propuesta de acción concreta directamente vinculada con el 
fenómeno estudiado, creemos que es el método que más se enmarca a la 
presente formulación, puesto que conlleva un estudio ordenado y 
sistemático estructurado de los datos, para proponer un planteamiento 
teórico inclinado a una operación, que a nuestro comprender será la 
argumento de la presente tesis. 
2.3. Caracterización de Sujetos 
Es fundamental señalar que la población que es objetivo en un 
determinado trabajo de investigación, nos describe a un grupo infinito o 
finito de elementos el cual tienen características en común el cual resultan 
amplias conclusiones de la investigación, el cual  se demarcaría por los 
objetivos y por el problema del estudio. (Arias, 2012). 
Los sujetos a los que se le realizaron las entrevistas son profesionales 
que se encuentran laborando al interior del Establecimiento Penitenciario 
Miguel Castro Castro, así mismo las entrevistas están dirigidas a revelar 
el núcleo del problema investigado. 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 En esta investigación se elaboraron y se utilizaron técnicas de recopilación de 
datos que se utilizan con frecuencia para la carrera de derecho, es por ello que 
se tomaron en cuenta los siguientes instrumentos: 
 
2.4.1. Análisis del Registro Documental 
[…] Es un procedimiento necesario en todo trabajo de investigación científica. En 
algunos estudios resulta ser el principal procedimiento, de acuerdo con la 
naturaleza del problema de investigación. La selección del material documental a 
recopilar depende de las habilidades del investigador, de su experiencia y 
capacidad para descubrir los indicios que muestren la importancia de 
determinados documentos. En ésta tarea, lo fundamental es tener siempre en 
consideración la finalidad de la investigación lo que permitirá apreciar el valor del 
documento (Zelayaran, 2009, p. 163). 
 
Esta técnica se da en función del estudio teórico y doctrinario del contenido que 
se encuentran en diversos textos legales nacionales como internacionales, en 





2.4.2. La Bibliografía   
Es la descripción de los datos de libros, que se han utilizado en la presente 
investigación, para recabar información relacionada al tema de análisis. 
Es correcto utilizar el contenido de escritos, ya sea para citar dentro de un 
trabajo o para colaborar con la investigación, siempre que se cumpla con 
nombrar el escritor de los conceptos mencionados. 
2.4.3. Entrevistas 
Se elaboró 5 preguntas de tipo abierta, dirigida a personal del Instituto Nacional 
Penitenciario precisamente a profesionales, el cual se encargan de dictar los 
programas de reinserción social para que con su experiencia puedan ser de 
vital fuente de información. 
[…] Para Ezequiel Ander-Egg (citado por Zelayaran), la entrevista como técnica de 
recopilación de datos, puede emplearse desde la simple libre conversación hasta 
la interrogación estandarizada, que tiene una estructura más compleja. En ambos 
casos se usa una guía de orientación, que puede ser un formulario de preguntas o 
un bosquejo de cuestiones, destinados a orientar el diálogo (Zelayaran, 2009, 
p.150). 
 
2.4.4. Análisis de documentos 
Para esta técnica se analizó doctrina el cual será a nivel nacional como 
internacional relacionada al tema de investigación, basándonos en la búsqueda 
de recursos tanto físicos como digitales. 
2.4.5. Análisis del Derecho Comparado 
Con este tipo de técnica se analizó la legislación extranjera como nacional con 
relación al tema presente trabajo de investigación. 
 
2.4.6. Análisis de marco normativo 
Se indagó la competencia normativa nacional, dándole la interpretación al 
marco normativo, ello vinculado con el objetivo de estudio, el cual también 
abarca la naturaleza del mismo problema. 
 





Con la presente técnica podremos recolectar, procesar y examinar la 
información adquirida a través de jurisprudencia. 
 
2.4.8. Análisis de las normas internacionales 
En esta técnica se analizó aquellas herramientas internacionales las cuales han 
sido revalidadas por nuestro país, que le dan el reconocimiento de un 
precedente vinculante como un sistema que brindará soluciones a futuras 
situaciones. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
En este trabajo de investigación se desenvuelve a métodos basado en el 
análisis de datos los cuales son:  
 
Método Hermenéutico: El uso de este método se obtiene con el desarrollo de 
las entrevistas, en las que los intervinientes en éstas, tuvieron una 
interpretación diferente, siendo de gran utilidad tales percepciones para 
guiarnos en la ruta de esta investigación. 
 
Método Sistemático: Este método se empleó tras observar las entrevistas que 
se realizaron a los trabajadores del Establecimiento Penitenciario, los cuales 
permitieron obtener resultados favorables. 
 
Método Exegético: Este método nos brinda un alcance acerca de los 
reglamentos y normas que sirven como sustento de la presente investigación, 
los cuales aportan y forma parte de la conceptualización en el ordenamiento, 
relacionado con el tema materia de estudio. 
 
2.6. Tratamiento de la Información: Unidades Temáticas, 
Categorización. 
Para la presente investigación en nuestra unidad temática, se contó con la 
participación de profesionales conocedores del tema a tratar, de igual forma se 






Para la caracterización son aquellos elementos en los que se da inicio a la 
investigación, el cual adicionalmente se recopilara aquella información que sea 
necesaria para nuestra investigación. (Rojas. 2002). 
 
Es por ello que nuestras categorías son las siguientes: 
- Reforma 
- Programas  
- Reinserción social 
 
La interpretación y análisis de los resultados que se obtuvieron, pertenecen a 
las fuentes de recopilación de datos (entrevista, análisis documentario y 
análisis jurisprudencial), los cuales se encuentran divididos, por el grado de 
aceptación observadas en el supuesto principal de la tesis, lo que nos permite 
la construcción de la interpretación y análisis a una altura científica, en el que 
se fundamentan los resultados. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en base a la autenticidad de 
la información, al igual con la confiabilidad, manteniendo la orientación 
cualitativa, respetando también en las encuestas la identidad de los 
profesionales que fueron entrevistados, así también contando con un vasto 
banco bibliográfico, basándonos en el sistema American Psycological 












































3.1. Análisis de entrevista 
Objetivo General 
Determinar cuáles son los factores que impiden el debido funcionamiento 
de los programas de reinserción social en el Perú. 
Para usted, ¿qué factores existen que impiden un correcto funcionamiento de 
los programas de reinserción? 
-Los psicólogos LLancari y Quispe (2016), opinan que uno de los factores que 
afectan el correcto funcionamiento de los programas de reinserción es la falta 
de una política del estado, así mismo el primero agrega que se debe priorizar 
una excarcelación de los delitos menores el cual implican la falta de un estilo 
de vida delictiva y la omisión de asistencia familiar de delitos dolosos; en 
cambio para la segunda entrevistada agregó que no existe una meritocracia 
funcional, que el estado no invierte en capacitación y la corrupción. 
- Héctor Silva, considera que uno de los principales factores que impide el 
correcto funcionamiento de los programas de reinserción en el penal Miguel 
Castro Castro es la infraestructura, ya que no existe talleres TDI FIN, es decir 
espacio para que los internos se dediquen a una labor, los que existen son muy 
reducidos con poca capacidad. 
-Blarezo y Tello (2016), la primera considera el factor sociológico, la sociedad 
no está preparada para acoger a las personas que salen de un establecimiento 
penal. Además el factor laboral no ayuda, ya que no ha logrado ganar campo 
laboral para este tipo de personas, así también el hacinamiento, para la 
segunda entrevistada, coincide en que el hacinamiento es uno de los factores 
que afecta el correcto funcionamiento de los programas. 
- José Ruiz, considera que la falta de mística institucional, falta de vocación, 
ética profesional y un sistema que es inadecuado a la realidad peruana. 
  
¿Qué problemas impiden que se realice de mejor manera la aplicación de 






Para Hilda Quispe y Jose Ruiz, la primera entrevistada opina que no hay apoyo 
de jefe inmediato y no hay logística adecuado, coincidente también con el 
segundo entrevistado que nos dice que los ambientes son inadecuados, pocos 
recursos logísticos, las distintas áreas deberían apuntar a un mismo objetivo. 
- Héctor Silva, sostiene que el principal problema es el interno, por la carencia 
de valores, la baja capacidad de tomar decisiones falta de iniciativa, escases 
de creatividad, incapacidad de enfrentarse a situaciones nuevas, etc. 
- Griselda Balarezo, opina que primeramente la corrupción existente desde los 
más altos niveles; así como el desgano de las autoridades públicas de sistema 
de justicia. 
- Fabiola Tello, considera que el hacinamiento, ya que no permite contar con 
los espacios adecuados para el tratamiento de los internos. 
- Ángel LLancari, opina que el error se debe a que no se realiza una evaluación 
adecuada de los internos, en donde existen conductas propias de su 
adaptación al penal que posibilitan una reincidencia al adaptar patrones de 
conducta inadecuadas. 
 
Objetivo Especifico 1 
Determinar que programas de reinserción se encuentran aplicando en el 
establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. 
Para Ud. ¿Qué programas de reinserción se implementan en este Centro 
Penitenciario Miguel Castro Castro? Explique cada uno. 
Griselda Balarezo y Hector Silva, coinciden en que los programas que se 
aplican son laborales, educativos y de tratamiento psicológico, así también 
acota el entrevistado Silva el cual nos dice que con respecto a los programas 
laborales es reducida la asistencia ya que no llega ni al 10% de la población 
penal. 
José Ruiz, opina que dentro del área de educación tratan de desarrollar las 





Hilda Quispe, nos dice que se aplica las terapias psicológicas, Teo terapias, 
laborterapia, trabajos temporales (cerámica). 
Fabiola Tello, nos dice que los programas que se aplican, cada área de 
tratamiento plantea sus propios programas. 
Objetivo Especifico 2 
Proponer que programas se deben adoptar para la reforma de los programas 
de reinserción social en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017). 
¿Qué tipo de programas jurídicos y/o sociales considera que deben adoptarse 
para mejorar los programas de reinserción aplicados en el centro penitenciario 
Miguel Castro Castro? 
Griselda, considera que se deben mejorar la información directa a la población 
penal acerca de sus derechos y deberes, así como de los beneficios 
penitenciario. 
Fabiola, opina que deben adoptarse la despenalización a través del uso de 
grilletes electrónicos y beneficios penitenciario. 
Héctor, considera que se deben implementar los talleres de habilidades 
sociales dentro del establecimiento, talleres de prevención de recaídas, 
asesoramiento gratuito respecto de sus procesos, talleres de valores éticos y 
programas de paternidad responsable, etc. 
Ángel, considera que se debe construir penales exclusivamente para internos 
primarios a fin de separarlos de los internos reincidentes y brindándoles 
mejores beneficio para su reinserción. 
Hilda, se deben adoptar el programa de psicoterapia general. 
José, considera que se deben adoptar programas de producción y 
productividad laboral y programas de fortalecimiento de los valores. 
 
Objetivo Específico 3: 
Analizar si el Derecho Comparado carcelario es viable para aplicarla en los 





Para Ud. ¿Considera importante que el Estado peruano deba analizar como 
modelo de reinserción social de otros países? 
Fabiola, considera que cada país tiene sus propios problemas, lo que se debe 
es tomar no como modelo sino algunas pautas. 
Ángel, sostiene que el estado peruano de por sí ya adopta un modelo de 
reinserción social de otro país, lo que tendría que hacer es adecuarla a la 
realidad nacional y proponer mejoras en su tratamiento a fin de incentivar una 
adecuada reinserción de los internos. 
José, opina que las realidades de otros países con el de nosotros son distintas, 
lo que se debería realizar es un trabajo a largo plazo que ayude a mejorar a las 
personas como sociedad. 
Griselda, indica que no, toda vez que cada sociedad y/o estado tienen 
modalidades diferentes, desde el punto de vista social, moral y político. 
Hilda, considera que se debería de considerar los países Chile, Argentina y 
España. 
Héctor, opina que actualmente el estado peruano tiene como modelos los 
sistemas españoles y argentinos no es novedad la importancia de estos, pero 
si deberíamos analizar otros modelos de reinserción social como por ejemplo el 














3.2.Cuadro de análisis jurisprudencial 
GUÍA DE ANALISIS JURISPRUDENCIAL 
Título: Reforma en los Programas de Reinserción social en el Perú – estudio realizado 
en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro (2016-2017) 
1. NÚMERO DE SENTENCIA EXP. N.° 0019-2005-PI/TC– LIMA 
2. FECHA DE SENTENCIA 21 DE JULIO DEL 2005 
3. ACTOR O ACCIONANTE 
Interpuesta por más del 25% del número legal de 
miembros del Congreso de la República 
4. 
HECHOS O ELEMENTOS 
FÁCTICOS 
Se solicita que se declare la inconstitucionalidad del 
Artículo Único de la ley N° 28568, el cual modifica el 
artículo 47º del Código Penal, y adicionalmente que 





El Artículo Único de la Ley N.º 28568, que modifica 
el artículo 47º del Código Penal. 
6. DECISIÓN Fundada la demanda  
7. 
DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO EN LA DECISIÓN 
MAYORITARIA (TESIS) 





El análisis de esta sentencia se debió a que toma en 
cuenta teorías relación al presente tema de 






3.3.Análisis de Marco Normativo 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Plan Nacional de Tratamiento 
Penitenciario – 2003. 
“Es necesario una propuesta integral que aborde los temas de 
infraestructura, políticas públicas y personal, y se cuente con profesionales 
mejores capacitados, promoviendo también la participación de otros 
sectores de la sociedad civil que permitan realizar una efectiva labor de 
vigilancia ciudadana en el sistema penitenciario”. 
Interpretación Exegética 
En el presente texto, que es un plan nacional presenta a la sociedad, que 
debe existir una reforma, en lo que es políticas del tratamiento 
penitenciario nacional, ya que nos dice que se deben tener profesionales 
mejor capacitados y personal técnico, auxiliar capacitados. En la 
actualidad el objetivo de los programas de tratamiento penitenciario no se 
están cumpliendo, debido a que diariamente se ve el acrecentamiento de 
la criminalidad. 
Conclusión 
El referido plan que brinda el ministerio de justicia, busca que se tome 
conciencia de la realidad penitenciaria y así también busca que se brinden 
políticas sociales que sean beneficiosas para la sociedad. 
 
Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 113. Lineamientos de 
política criminal 
“La labor de la Defensoría del Pueblo en materia penitenciaria, está 
orientada a verificar el respeto de los derechos Fundamentales de las 
personas privadas de libertad, así como la supervisión de la administración 
y la seguridad en los penales”. 
Interpretación Exegética 
La Defensoría del Pueblo cumple el rol protector en del interno está 





personas tras las rejas, otorgándole respeto y dignidad de los internos. La 
Defensoría tiene el deber y facultad de la defensa de la comunidad y 
Derechos Fundamentales de la persona humana 
Conclusión 
Al igual que la Constitución, la Defensoría, reguarda y asegura la 
protección de los derechos de la persona humana y de la comunidad en 
general. 
 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Diez medidas de reforma 
del sistema penitenciario 
“En el año 2012, el MINJUS realizo un plan parcialmente que se encuentra 
en ejecución, teniendo como objetivo resolver más álgidos del sistema 
penitenciario y son el hacinamiento y la corrupción”. 
 
Interpretación Exegética 
El plan señalado anteriormente se inserta al régimen penitenciario estas 
medidas de reforma que en la actualidad se encuentra en ejecución en 
beneficio del tratamiento penitenciario. El estado otorga garantías protectoras 
al régimen penitenciario, que no se desarrollan de manera efectiva con la 
realidad social, ante ello el Ministerio otorga estas reformas en beneficios del 
interno. 
Conclusión 
El MINJUS, a través del plan acotado busca dar a conocer y reformas las 
deficiencias que existen en el sistema penitenciario. 
 
Título preliminar del código de ejecución penal 
Artículo II.- La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 






La función principal de los tratamientos penitenciarios es la resocialización, es 
así como se plasma los objetivos. 
Conclusión 
Por los diversos factores el interno no se puede rehabilitar, no cumpliendo así 
el objetivo de la reinserción. 
 
Articulo VI.- La sociedad, las instituciones y las personas participan en forma 
activa en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post- 
penitenciaria. 
Interpretación Exegética 
Trabajando el conjunto se podrían subir el nivel de reinserción, pero debido a 
que la sociedad mayormente no los acoge por el hecho de haber estado en un 
centro penitenciario. 
Conclusión 
Para cumplir con lo estipulado en este artículo se debe trabajar en conjunto 
para que así el interno al momento de salir del establecimiento penitenciario 
pueda resocializarse satisfactoriamente, ya que así no volvería a la reinserción. 
 
Reglamento de organizaciones y funciones del instituto nacional 
penitenciario (INPE) 
Art 2.- El instituto nacional penitenciario es un organismo público 
descentralizado del sector justicia, rector del sistema penitenciario nacional, 
con personería jurídica de derecho público y autonomía normativa, económica, 
financiera y administrativa. Es un pliego presupuestal y sus actividades se 
sujetan al código de ejecución penal y su reglamento. 
Interpretación Exegética 
El INPE cumple una valiosa labor en el ámbito penal, pero esto no es suficiente 
debido a que tiene muchas deficiencias por falta de apoyo del estado, siendo 






Las funciones que cumple el instituto nacional penitenciario son labores de 
dirigir el sistema penitenciario, de igual forma tiene autonomía. 
 
Art. 4.- El objetivo del INPE es dirigir y controlar técnica y administrativamente 
el sistema penitenciario nacional, asegurando una adecuada política 
penitenciaria, tendiente a la resocialización del interno. 
Interpretación Exegética 
Los objetivos que realiza el Instituto Nacional Penitenciario no son suficientes, 
dado a que la reincidencia se acrecienta perjudicando a la sociedad, al no 
brindarles mayor apoyo dentro del establecimiento penitenciario. 
Conclusión 
Los objetivos que se señalan y que debe cumplir son basados en su misión y 













































Determinar cuáles son los factores que impiden el debido funcionamiento 
de los programas de reinserción social en el Perú. 
En principio, según se desprende de los informes estadísticos correspondientes 
al año 2017 y a las “10 Medidas de Reforma del Sistema Penitenciario”, 
publicados por el Instituto Nacional Penitenciario, se analiza que existen 
diferentes factores como la falta de una meritocracia funcional, la corrupción en 
instancias administrativas, las deficiencias de una adecuada estructura en sus 
instalaciones, el hacinamiento poblacional de internos, los cuales son algunos 
de los problemas esenciales que se verifican en la mayoría de los 
establecimientos penitenciarios. 
Otro de los principales inconvenientes que aqueja el cumplimiento del objetivo 
de la reinserción, es el relacionado con el factor social, el cual perjudica de 
sobremanera el funcionamiento idóneo de tal objetivo, dado que al no existir la 
aceptación plena por parte de la sociedad, respecto del interno que cumplió 
con la pena efectiva que se le impuso, entonces se evidencia que dicha 
dificultad social al momento de acoger a la persona cuya reinserción se 
pretende, conlleva a que se limite la finalidad que le es inherente.  
Analizando las entrevistas que concedieron los profesionales encargados de 
llevar a cabo los programas de reinserción social, se constata que sus 
apreciaciones siguen la misma línea de lo expuesto precedentemente, toda vez 
que ellos indican que las políticas del Estado tales como en materia de 
infraestructura, seguridad carcelaria, tratamiento penitenciario y gestión de 
dirección, resultan insuficientes como para lograr el objetivo de la reinserción. 
Asimismo, refieren que por un lado, el hacinamiento que existe en el 
Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro supera en demasía el 
máximo permitido, y por otro, que las áreas en donde se dictan este tipo de 
programas no son las adecuadas, puesto que son muy reducidas para la 
población carcelaria a las cuales se dirige. Aunado a tales deficiencias, los 
profesionales en alusión también consideran que la sociedad no acepta 
plenamente a las personas que han estado recluidas en un establecimiento 





Objetivo Especifico 1 
Determinar que programas de reinserción se encuentran aplicando en el 
establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. 
Los programas aplicados en el establecimiento penitenciario Miguel Castro 
Castro dependen de cada área de tratamiento, los cuales plantean sus propios 
programas, pero los más resaltantes son los programas educativos, laborales y 
de tratamiento psicológico. Al respecto, cabe indicar que el área de educación 
tiene a su cargo la función de desarrollar las capacidades de cada interno, a fin 
de que se le dote de una formación en consonancia con el sentido de los 
valores de la familia. Por su parte, es de verse que el programa de psicología 
está destinado a la ejecución de charlas de orientación que promuevan el 
desarrollo integral y multidisciplinario de los internos, siendo que por otro lado, 
también se encuentran los trabajos temporales que se realizan en base a 
cerámica. Este tipo de programas son básicos para la reinserción del interno en 
la sociedad, pero los programas que podrían ser de mayor utilidad a su salida 
del establecimiento penitenciario, vienen a ser los programas de índole laboral, 
los mismo que no están siendo desarrollados de forma apropiada, como por 
ejemplo, cuando el interno que recupera su libertad debería proveérsele de que 
pueda acceder a una base de datos, en el que se corrobore su respectivo perfil, 
para que a través de una especie de centros supervisados por el Estado, se le 
brinde las facilidades de poder acceder a un puesto laboral en determinadas 
carreras u oficios, o el que una empresa los considere para que los puedan 
contratar en su ámbito laboral, iniciando con un ingreso de sueldo mínimo vital, 
el cual podría verse aumentado, acorde a los resultados y cumplimiento de 
metas, que como trabajador realice la persona rehabilitada. 
La postulación de una Ley, la cual apoye a que los ex internos sean 
contratados por una diversa gama de empleadores, basándonos en una 
normativa legal similar a la de las personas que cuentan con discapacidad o 
con habilidades diferentes, en el sentido de que si contratan a una persona que 
haya concluido con la pena privativa de libertad que se le impuso, entonces 
obtendrán beneficios como en la reducción de sus impuestos, teniendo un 





personas, ello a fin de cumplir de forma idónea con el objetivo de reinsertarlos 
a nivel laboral. 
No se debe dejar de tener en cuenta, que el trabajo es un derecho y deber del 
interno, según el Código de Ejecución Penal (artículo 65), en mérito de los 
cuales, se tiene que sus condiciones deben desarrollarse en la medida de lo 
posible, de manera similar, al trabajo en libertad. Por lo tanto, éste no tiene 
carácter aflictivo ni es aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la 
dignidad del interno. El trabajo Penitenciario está considerado como uno de los 
elementos fundamentales de Tratamiento del Interno, lo cual constituye 
decisivamente a mejorar su proceso de resocialización.  
De igual forma el trabajo dentro del Establecimiento Penitenciario según el 
Código de Ejecución Penal (artículo 67) y Decreto Supremo N° 015-2003-JUS 
(art. 111) reconocen la remuneración del interno para la realización de trabajos, 
el cual se encuentra distribuido tal como lo regulan ambas normas; siendo el       
10% para gastos laborales, abonándosele al INPE dicho monto mensualmente, 
en tanto que el monto restante, se otorga para los gastos tanto del interno 
como para su familia.  
 
Objetivo Especifico 2 
Proponer que programas se deben adoptar para la reforma de los 
programas de reinserción social en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 
2017).  
Una de las propuestas que se obtiene a través de la revisión del derecho 
comparado internacional, está relacionada a la oportunidad que se les debe 
brindar a aquellos internos que siendo primerizos y no estando inmersos en 
delitos graves pueden acceder al arresto domiciliario o incluso al uso de 
grilletes electrónicos, como política para lograr que el hacinamiento en los 
centros de reclusión penitenciaria disminuya significativamente. 
Asimismo, sería de gran ayuda para los ex internos, la implementación de 
programas laborales, tal como lo realiza el sistema penitenciario en Chile 





personas, pero no sólo a nivel social sino de igual forma a nivel laboral, 
otorgándoles mayores oportunidades, y conforme a las entrevistas 
recolectadas, ésta es una propuesta viable a fin de que pueda ser considerada 
como una política estatal, para que en definitiva, se logre una verdadera 
reinserción social. 
A su vez, resulta pertinente destacar que uno de los entrevistados propone la 
creación de un Establecimiento Penitenciario que albergue sólo a los internos 
primarios, propuesta innovadora que es factible y necesaria, desde que en la 
ciudad de Lima, en la actualidad, no existe un Penal que esté predeterminado 
para recluir a ese tipo de internos, como para que se pueda reformarlos con 
mayor fluidez y de manera sistemática. Esta implementación aludida, es 
beneficiosa para reducir  de manera considerable la población de reclusos en 
los diversos Establecimientos Penitenciarios, dado que el hacinamiento es uno 
de los orígenes que genera otro tipo de problemas identificado, tales como la 
inseguridad, la falta de control y registro, así como la omisión de verificar la 
prohibición del ingreso de objetos de forma clandestina como la de sustancias 
estupefacientes; todo lo cual incide no sólo en la falta de un desarrollo 
adecuado de los programas, sino también imposibilita que se pueda dar la 
resocialización del interno, y fomenta la reincidencia. 
Objetivo Específico 3: 
Analizar si el Derecho Comparado carcelario es viable para aplicarla en 
los programas de reinserción en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 
2017).      
En el desarrollo de la presente investigación, se ha tenido en cuenta diferentes 
modelos y sistemas legislativos, que contienen programas de reinserción de 
diferentes países, teniendo en cuenta a Chile, Holanda y EE.UU, los cuales 
resultan ser importantes que sean emulados en nuestra realidad nacional, 
inicialmente de forma gradual y en una etapa de prueba, para que después de 
que se evalúen de forma pertinente las ventajas y beneficios que ofrecen, 






Teniendo en cuenta, tales contextos internacionales, cabe señalar que una 
propuesta alternativa, a las que nos informan los sistemas internacionales 
carcelarios, consiste en la privatización de los Establecimientos Penitenciarios, 
lo cual permitirá, en definitiva, reducir el hacinamiento que acaece actualmente 
en tales centros, puesto que con ello, se ahorrará los costos concernientes a la 
construcción, mantenimiento y administración de los mismos, y con ello, se 
mejorará la calidad de servicios y la flexibilidad operacional, siendo que de 
igual forma, se optimizará la seguridad pública y la de los propios internos, ya 
que se aumentará además, la capacitación del personal y su correlativa 
profesionalización.  
También se evidencia que los entrevistados mencionaron algunos de los 
tratamientos penitenciarios que se emplean en los países analizados en la 
presente investigación, ante lo cual, tales personas si bien recomiendan que 
debe tomarse en cuenta como referencia algunos programas del derecho 
comparado, también es menester considerar, que para que los mismos logren 
resultados de manera eficiente en nuestro ordenamiento jurídico penal 
carcelario, se debe adecuar los programas foráneos a la realidad que atraviesa 
nuestra sociedad, ya que los Estados tienen diferentes realidades, sobre las 
que implementan sus normativas respectivas, de tal forma, que en nuestro país 
la aludida implementación de programas del derecho comparado debe 
configurarse, pero estudiando y examinando de forma integral la realidad de 

































1.- Conforme a lo analizado en el desarrollo de la presente investigación, se 
arribó a la conclusión de que los programas de reinserción social establecidos 
en el Titulo III del Decreto Ley Nº 654, no se están implementando de forma 
adecuada, debido a la falta de apoyo e interés por parte del estado en darle 
una mejora, tanto a nivel de infraestructura como el de contratar más personal 
idóneo para dictar dichos programas, es preciso agregar que los programas de 
reinserción social resultan insuficiente, a nivel laboral, como para poder lograr 
con los objetivo de éstos, consistente en la reinserción no sólo en la sociedad, 
sino también que se les viabilice una serie de oportunidades en el campo 
laboral. 
 
2.- Los programas que se vienen desarrollando en el establecimiento 
penitenciario Miguel Castro Castro, son los denominados Programa de 
Intervención Multidisciplinaria y el Programa del Adulto Mayor. En el primer 
programa se dictan diferentes programas en los que incluyen panadería, 
carpintería, textileria, cerámica, etc. En lo referente al PAM, cabe señalar que 
las actividades que se desarrollan en este tipo de programa, cuya particularidad 
reside en que sus destinatarios son personas de la tercera edad, los cuales 
deben recibir información y orientación acorde a su estado físico y psicológico 
propio, toda vez que en mérito del estado de salud que detentan tales 
personas. 
 
3.- Los programas que se vienen implementando en los Institutos 
Penitenciarios, no son suficientes para una resocialización a la sociedad de los 
internos de forma adecuada, porque se vienen presentando reincidencias por 
parte de los internos que supuestamente se encuentran rehabilitados y no 
tienen una preparación adecuada con los programas que se vienen dictando 
debido a que estos no cumplen con los estándares que se requiere. 
 
4.- Desde la perspectiva y con el análisis desarrollado en la presente 





internacional, las medidas que se han optado son el de apoyar al interno que 
se encuentra en estado de rehabilitación como la creación de páginas web, 
realizar programas personalizados para los internos o el de darles puestos de 
trabajos, dado que estas propuestas de programas coadyuvan a que los 






















































1.-Teniendo en cuenta los diversos factores que impiden el debido 
funcionamiento de los programas de reinserción social, es menester 
recomendar que se termine de perfeccionar e implementar la aplicación del 
Plan Piloto del Proyecto de Vigilancia Electrónica, que ya ha sido iniciado 
mediante el Decreto Legislativo Número 1322 (Grilletes), el cual será de gran 
ayuda para minimizar el hacinamiento carcelario y la insuficiente estructura 
inmobiliaria que tal circunstancia conlleva. Asimismo, se plantea como 
recomendación la existencia de una evaluación idónea y permanente, orientada 
a evaluar y mejorar las diversas capacidades del personal asignado como parte 
del Equipo Multidisciplinario que debe impartir los respectivos programas de 
reinserción, lo que en suma, permitirá desarrollar una adecuada escala de 
meritocracia funcional así como tales evaluaciones, siempre que se lleven de 
forma objetiva, incidirán en reducir los índices de corrupción en sede 
administrativa. 
 
2.- En relación a los programas de reinserción social que actualmente existen 
en el Establecimiento Penitenciario “Castro Castro”, es posible advertir que la 
aplicación de tales programas se lleva a cabo de manera general y de forma 
amplia, lo cual no permite que se desarrolle una implementación del 
tratamiento individualizado por cada interno, situación que mejoraría 
ostensiblemente, con la recomendación consistente en que al momento de que 
cada recluso ingrese al centro penitenciario, se le hiciera una evaluación inicial, 
en la cual se dé cuenta los tópicos que requiere como tratamiento cada interno, 
de modo que en base a dicha información, se le prepare con la asistencia 
óptima de un programa individualizado, siendo que el interno al concluir el 
cumplimiento de su pena efectiva, pueda reflejado en su personalidad, el logro 
obtenido como consecuencia de la aplicación de los programas de reinserción 
social. 
 
3.- En lo concerniente a este extremo, cabe indicar como recomendación, que 
se debe fomentar un mayor interés y apoyo por parte del Estado a los 





adecuadas capacitaciones a la población carcelaria, para que los internos 
puedan desempeñarse de la mejor manera en un futuro cercano, dentro de un 
ambiente laboral, para que al momento que estos se reinserten a la sociedad 
puedan adaptarse rápidamente y de manera especial en el citado ámbito 
laboral, ya que en la actualidad existen muchos obstáculos y prejuicios por 
parte de la sociedad, que impiden el desarrollo de ex internos de manera plena 
en materia de trabajo, ello sin dejar de tener en cuenta, que otro aporte 
esencial, para contrarrestar tal efecto, son las charlas informativas que deben 
estar destinadas a la sociedad en general, para que tal impacto negativo se 
reduzca. 
 
4.- En este punto, teniendo en cuenta el programa que realiza Chile, en lo 
concerniente al tratamiento de la reinserción social de sus internos, es que 
como experiencia del Derecho Comparado, se formula como recomendación 
que los empleadores podrían contratar los servicios laborales de algún 
reinsertado o que se encuentran en proceso de reinserción, a través de una 
base de datos que se encuentre configurada en un Portal Web con los datos, 
características y habilidades de cada persona, toda vez que esto sería de gran 
ayuda, para que puedan desarrollar y mejorar sus competencias necesarias, lo 
cual en definitiva, permitirá que la implementación de este plan por parte del 
Estado apoye y fomente a que los internos se desarrollen de manera óptima en 
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Matriz De Consistencia 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Genesis Marcia Roncal Palomino 
Título Del Trabajo De 
Investigación 
Reforma en los Programas de Reinserción social en el 
Perú – estudio realizado en el Establecimiento 
Penitenciario Miguel Castro Castro (2016-2017) 
 
Problema General 
¿Cuáles son los factores que impiden el debido 
funcionamiento de los programas de reinserción social 
en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017)? 
 
Problemas Específicos 
1.- ¿Qué programas de reinserción existen en el 
Establecimiento Penitenciario (Penal de Castro Castro 
2016 – 2017)? 
2.- ¿Qué programas se deben adoptar para la reforma 
de los programas de reinserción social en el Perú 
(Penal de Castro Castro 2016 – 2017)? 
3.- ¿Qué medidas del Derecho Nacional y Comparado 
carcelario son viables para aplicarla en los programas 
de reinserción en el Perú (Penal de Castro Castro 
2016 – 2017)? 
 
Supuesto General 
Los factores que impiden el debido funcionamiento de 
los programas de reinserción social en el Perú (Penal 
de Castro Castro 2016 – 2017) son basados en 
hechos y de orden normativo. 
 
Supuesto Especifico 
1.- Los programas de reinserción que se aplican en el 
Centro Penitenciario Miguel Castro Castro son 
denominados como Programa de Intervención 
Multidisciplinaria y el Programa de Adulto Mayor. 
2.- Los programas que se deben adoptar para mejorar 
los programas de reinserción deben ser de carácter 
jurídicos y/o sociales. 
3.-   En el Derecho Nacional sería fundamental tomar 
en consideración el proyecto de “cárceles productivas” 
y en el Derecho Comparado tomar en consideración 




Determinar cuáles son los factores que impiden el 
debido funcionamiento de los programas de 
reinserción social en el Perú (Penal de Castro Castro 













1.-   Determinar que programas de reinserción se 
encuentran aplicando en el establecimiento 
penitenciario Miguel Castro Castro  (Penal de Castro 
Castro 2016 – 2017) 
2.-   Proponer que programas se deben adoptar para 
la reforma de los programas de reinserción social en el 
Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017) 
3.-   Analizar si el Derecho Comparado carcelario es 
viable para aplicarla en los programas de reinserción 
en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017). 
Diseño De Estudio La presente investigación aplicó el diseño 
Fenomenológico. 
Categorías 
•  Reforma 
•  Programas 
•  Reinserción social 
Método De Análisis De 
Datos 
•  Análisis normativo internacional y nacional 
•  Análisis de derecho comparado 
•  Entrevista 
Conclusión 
La realidad en la que se aplican estos programas de 
reinserción no son las óptimas para cumplir los 
objetivos, y conforme a los resultados obtenidos, se ve 
la viabilidad de aplicar derecho comparado nacional e 
internacional. 
Recomendación 
Se recomienda mayor interés por parte del estado 
para poder cumplir con el objetivo principal que es el 







Instrumentos de Entrevista  
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Título: Reforma en los Programas de Reinserción social en el Perú – estudio realizado 




Desde que año: 
 
Objetivo General: 
Determinar cuáles son los factores que impiden el debido funcionamiento de los 
programas de reinserción social en el Perú. 
 
1.- Para usted, ¿qué factores existen que impiden un correcto funcionamiento de los 







2.- ¿Qué problemas impiden que se realice de mejor manera la aplicación de los 







Objetivo Específico 1: 
Determinar que programas de reinserción se encuentran aplicando en el 





3.-Para Ud. ¿Qué programas de reinserción se implementan en este Centro 







Objetivo Específico 2: 
Proponer que programas se deben adoptar para la reforma de los programas de 
reinserción social en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017). 
4.- ¿Qué tipo de programas jurídicos y/o sociales considera que deben adoptarse para 
mejorar los programas de reinserción aplicados en el centro penitenciario Miguel 







Objetivo Específico 3: 
Analizar si el Derecho Comparado carcelario es viable para aplicarla en los programas 
de reinserción en el Perú (Penal de Castro Castro 2016 – 2017). 
 
5.- Para Ud. ¿Considera importante que el Estado peruano deba analizar como modelo 










________________________________                                                         
                       Entrevistador                                                                               Nombre y firma del entrevistado 


























































































































Anexo   
 
GUÍA DE ANALISIS JURISPRUDENCIAL 
Título: Reforma en los Programas de Reinserción social en el Perú – estudio realizado 
en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro (2016-2017) 
1. NÚMERO DE SENTENCIA EXP. N.° 0019-2005-PI/TC– LIMA 
2. FECHA DE SENTENCIA 21 DE JULIO DEL 2005 
3. ACTOR O ACCIONANTE 
Interpuesta por más del 25% del número legal de 
miembros del Congreso de la República 
4. 
HECHOS O ELEMENTOS 
FÁCTICOS 
Se solicita que se declare la inconstitucionalidad del 
Artículo Único de la ley N° 28568, el cual modifica el 
artículo 47º del Código Penal, y adicionalmente que 





El Artículo Único de la Ley N.º 28568, que modifica 
el artículo 47º del Código Penal. 
6. DECISIÓN Fundada la demanda  
7. 
DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO EN LA DECISIÓN 
MAYORITARIA (TESIS) 





El análisis de esta sentencia se debió a que toma en 
cuenta teorías relación al presente tema de 











































Fuente: Oficina General de Infraestructura. 
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